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JO S É  eiN T O R A  P É R E Z.gj»,-:
Ko M devn©lvr>a ios originales
m  w. — HÜIIERO 4.586
s t r s ú R lP Q iO R
Málaga:
P ro v in c ias: 5  pta®.
'Redacción ̂ Adminietraoión y
¿ Q 3 ^ B  BÜLCSES, 3 1
TELÉFOlíC Nü M. 32
N ó m ero  Btielto: & céxitliaao»
D I A R I O  R E P U B L I C A N O SABADO 3 61 jUNiQ DE 1916
D fveata en t o d a , l „  farm edáey dregnetíai'
DOLOR DE GABEÍ5A
l a s  p e r s o n a s*  LPÍAí A S OUE SUFRANOS 
OOLORES DE CABEZA, REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
BGT., DEBEN ENSAYAR
i L M f i l B E S í C a “ 8FS0Y „
UN SELLO S0 CENTIMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS.
Paríante
ANTIBILIOSO, D EPU ­
R A T IV O , AGRADAt 
B L E  E  INOFENSIVO
ELPÜRB&NTE'BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡ J É F o  m á s  d o l o r e s  d e  m u e l a s !
E U . I X Í R  ‘ B E 3 0 Y ,
E X J ^ R  BESOY, cura dolores de muelas, Ginj^vitis, 
Sstonfátitis y  demás inflamaciones de la boca,
ELÚlUR BESO Y , impide las fermentaciones anorma­
les de laVóca y evita las infecciones.
F ra s c a  ̂ 8  p ese tas.'-^F rasco  d e  ensayo  7 5  dén tim os
1 T Q S  i
LA Q U ITA  EN UN SO* 1 
LO DIA EL
LICOH BALSiM CO 1 
B E S O Y  1
FR A SC O  1 P E S E T A  i De venta en tonas las farmacias y  di oguerías
Q l M B  P 4 S C I J A I . 1I N I  J c i N E m  G O í i ^ i t e - T e a t ^  S A L Ó N  N O V E D A D E S
Silmáe es i« 4laia«áa ia  Cario» H««s <juat® «1 B«&oe d« HsptSt) 
r? *  mis cómodo y fr^Bco da Má^tg .^Tdmpsr&torft «gr&éebís.—Bi qc« «« 
d isac^ a  1 «* p o * " f i j » «  y pr®S0i»tacfón da les cuadros al t?mt-
ilo a a ^ r ^ .—Scewott conllaaa desda Us cineo da I® UH 9 a doso de la Boche, 
noy Sábado iBoreible ^programe.
L a  b a n d a  d e  los n ú m e ro s
■anta «Por unas fl4>res>. 
PrefereiOLoiaf 0*30 General, 0 ‘15 Generales, O'IO
Fnecíón pera hoy Sábado 3 de lao ie ilecc ió n  contioaa de 5 ás la tarde a 13 soche 
Bstreno del grandioso y megnifico einedrema «o 3 i»otos
L O S  O J O S  D E  L A  M U E R T A  ^
Lcjose y expióndida preseurtaeióa;
BiUode la ekt igual psUenla d* «suato BUfvo « interesei>ts 
LÁ C IN T A  DE F Ü E S O  
B: pro(rr«m« lo eoi(9!p;etp;áa.J»s precicfas pf l̂icaUs 
D E  PH Ü D E N T E  E S  M ÚDAR D E C O N SE JO S
y K R I-K E l, HA PE R D ID O  EL SO M B R ER O
Darants la prcyéccidn cosci»rloa/]^or 9i s«xt$io,
Preoioe: Butac«, 0^40 peBetes.-~Gett0r8(l; 0^20
M»ñd&a etrkcc óa'grásdios}, «Hi misteriade la «mbrj«de>.
Sftdifciii
Blogcste y coiapltUmettta ptformaát*. — Ecpéctáculo de orne y vsmtós 
Función poí eeccíones. — Hoy Sábado gran prograoag 
Des magnifists y salectts stesioBcs a las 8 y media y a If » 10 de ía aoone» 
Suerao grandioso de todas Iss atracciones.
BELLA LOPEZ y su excéntrico
Ma n o l i t a  r o s a l e s
y la emífitnte e incomperabia dftczanna
M A R I A  E S P A R Z A  
Bi programa de pe'ieuies será cómo de cóáíumbí*#, eaíecto. - 
Préoiei.-ii>Platea8ií 4 pesetae; Butacas, 75 céntimos; General, 25 
B1 próximo Domíego a les 5 de lá tarde g’'en melinés.
5 K S
-FABRIL M A L A é ü E & A
artifloiaí,premiado con medalla de oro en varias «xpciíidones - ^  1884. La^más antigua de Andalucía y de
a la
rw..Anj^ n' 1 T'"" BJiMg ws» w  nuuaiucia y ue mayor exportaedéni
Depósito de eemeatoB y cales Mdráulieas de la» msjore» nsareaMs
tlCA
H ID A LQ O  E S P a D O R A
BXPOSICION
Marqués deLarfos, 12 ' i M A L A G A  : : PDTOtV  2
imitacióB a mámeles y moeáico romane i Zócalos do relieve con 
patente de InvenMéns Gran variedad m  losetaspsra aceras y almacenes s Tuberías de ornea
Tratan los alemanes áe iniciarla aca- k  la Cámara de los Comunes, 'respondió 
diendo al Papa, al presidente Wilson, lesoiiaoíóní f
V L  Htiruefee ootáiaíi&etite la intreoaoíón de 
finíittó ibiscerifr ‘ |dr. Lloyd ^aorge y mo oongratnio de que 
6as sobre supuestos eujid dos del rey |ee yacaeíoBei? je  seduican lo pesiMot Los 
intrigando, en fin, éfi tO y irahajadores harán tedo lo que puedan para *
P̂ ®de tener la
F e i l t  ? 5 l á l s
Bien se h e  gánadp éu remuaeráélóa r 
oi encárgado de la lección de «filias» 
en el cuerpo de prepaganáistas, espías 
y  sobornadores al awvicio de Alema-
nía en Sspafiá. ’Conocedor de la gsnta 
non quien Jé  'g a ita  íol cuartoi^—o a 
si vá inaBo viene—Le 
tan anclhfis que nqi
Bateriá hocgde 'bastanté deaicoinuaáí , 
psía satisiaesrias, Y lé presentó una 
fttfáa de molino.
S# aecesita el convencimiento de 
que ía ignorancia general es infinita y 
el desprecio de la= que sa llama, sín 
fundamento, «opinión pública», para 
atreverse a llamar la atención rs flexi- 
vayes una suposición—do los que es 
Cfieen y los que leen períóiícos, para 
ibfiuir en la enorme masa amorfa neu­
tra a todos los estímulos inteleetuaiesj 
turba que espera utia redención miía' 
¿rosa per el azar o si salvador provi- 
ásneia!.
Como esa gente n© examina ni juz­
ga, se la ha de mover con algo eX' 
traordinario. lejano, fantasmagórico, 
no inmediato o palpable, que esto se 
ría ya muy aleatorio.
Hablan ahora del ejércitoportuguéi 
que nos quiere Invadir, que quiere pa ■ 
Bit, no se dice muy claro para ir a dón 
de. Y ya están en ebaHición los cafés 
y otees centros de estudio. «¡Que no 
paearanl» «Que si íoglaterra les empu 
ja, peor para logiatsrra.» «Qaé si éllos 
tienen cinco, diez, veinte divisiones, 
nosotros las tendremos también, y  de
reforzadas * «Que sería una indig- 
uidad; ¡antes morir!»
No se Iss ocurre a esos neutralistas 
belicosos enterarse, hacerse cargo de 
lóeme-es eio de la invatién portugpie» 
■a. Como no se les ha ocurrido—y es* 
to es más aplicable porque sus móvi­
les no son en realidad neutrales--ha- 
cerse cargo de que íspafia está en 
guerra efectiva desde hace, a lo me­
nos siete años, guerra que le va eos 
taado más de treinta mil bajas ,v más 
cíe mil millonea do pesetas,
¿Cómo ha de invadirnos un ejército 
que no existe?
Cualquiera que no ssa un necio re« 
matado debo rechazar cómo üaa bro- 
ma luáguantablp la «amenaza portu­
guesa». Nuestros vednos de Portu­
gal soa dignos de nuestra mayor sim­
patía y de nuestro respeto. Sa libraron 
Oq una monarquía que loa deshonraba, 
y en pocos años han mejorado la H a­
cienda y restablecido su crédito, han 
asentado'por la ley lá tolerancia en to­
dos lea órdenes del Estado y de la 
vida nacionál, y  han humanizado y 
reformado la administración de la Jüs*« 
tlda. Lo que es que tienen poco dino;  ̂
ro, y no han conseguido todavía salir 
de la crisis censtitutlva de la Repú 
blica, que es crisis de crecimiento. 
Consecuencia: que no pueden tener 
UB gran ejército, lujo carísimo, y  que 
■i lo tuvieran lo necesitarían para la 
defensa contra los enemigos del ints- 
rior.
Portug«L aliado de la Gran Bretafia 
que le envió trepas en repetidas oca* 
■iones, ratificó la alianza, cemo no po 
día menos, al estallar la guerra actual, 
Pero no tuvo tropas ni siquiera bas- 
tantee para defender sus colonias afri­
canas. Y el Gobierno, estando en gue* 
nrá de hecho con les enemigos' arma­
dos de su aliado, no ' se atrevió a de­
clararla, hasta que ha sido Alemania 
quien se la declaró. Ei ministro plenl* 
potenciarlo alemán en Lisboa, señor de 
Rossen, visitó tranquilamente al mi­
nistro de Estade portugués y al presi* 
dents de la República durante un año 
y medio de guerra, virtual.
l^ifíoilmente podría armar Portugal 
cien mil hombres, tan difícilmente qué
úp ̂ S-tííeíble itt ^ai*tílbl]^bl¿a^itcta 
eh U gueíth ehropea; guerra también 
Industrial y fiúaBcisra.s Con suS -̂eolo- 
ulas de Africa y^db ia, con las ebna- 
piráéiones incessn teÉ ^nárq id iás de 
la metrópoli, eon el antecedente indu­
dable de estos des, años dp abtención 
forzó sa, coU l a  absoluta cbnveblencia 
de no malquistarse Inglaterra con el 
mayor de los neutrales eurepeps, .que 
ea España,; ¿habí 4 mayor díspará1is?que 
de la fabig|p|a jnyaafl^ . :
neutral que son los aliados los que, col 
su terquedad inconcebible hacen quá ' 
la guerra dure. Se esfuerSáa én yaho^ ; 
Np habrá, ño ^iiede haber paz én ei j 
mundo mientras Alemania gio ceda y  1 
todos, ÍPs gofeernántés alemanes los I 
primores, sabemos que no cederá 1 
mientras no sea vencida. Sólo entoñ-i' I 
ces, restablecido ál cabe el imperio dpí l 
deréfchb en él mundo, podrán los diplor 
máticos tomar a su cargo ía dischsióii, | 
de las condiciones y ei Papa y W ilsoii} 
y el rey Alfonso ofrecer >sus buenos  ̂
servicios. No sei án e^los por cierto los ; 
que los ofrezcan antes, pese a todas I 
las, ingénuas maquinaciones dé estos ; 
incorregibles teutones que imaginan, 1 
sin duda, qué como les fué tan fád l dés-
menor dúda de su buena voluntad y de su 
Vivo d^see de que los qtle luchan en el fren- 
ie reóiban todas Iss-muaicienes ueés^atiáá.S
m
Mr. Thomas, por los ferroviarios, ha res­
pondido:
•Apruebo por oompleto toda medida ten­
diendo a aumentar la produeoión de lo que 
es necesario a les que combaten por nos­
otros. És deber nuestro comprender que, si 
las granadas y las municiones son cosas nei 
Necesarias, es preciso que pueda haber gra­
nadas y municiones.»
Los obreros ceinoiden con sus represen­
tantes, aprestándose a trabajar hasta dár 
el maximútt de rendimiento posible. 
Redmond y el papel de Franoia
Al escribir a uno de sus amigos, con res-
Sse3ión continua d« 5 tarde a ISaoc».. ^ 
éftii. programa seleccionado 
Lt mególfiea oiafa de largo mttfeje 
M léT S S IO  ACLARADO 
BstHQO oolosat é» la gr¿2 *̂—  P* iM  
1« Qieacióa sorprendente de li 
marca Norlif k, »
É E L if ld íO  A LA R ED EN G IO N  
Completará el progne M« la pracíesa 
cintii, (
IM PR E SIO N E S D EL R H IN  
Presioa: Palcos coa 6 aníradts, 3 ptas.; 
Butaca, Q‘30; Ganeral, 15; Media, 10, ,
SalóB Victoria fiageola
Gran programa de 5 tarde a 12 ncchf.
, i Bxíta inmerso,
EL k G r» !^ M  DE L O S V EN EN O S
8,* serie'de la
L O S V A M iP IB PS  
(Bi sucesor deFaüí^mw)- 
Bstreno da scluaiídad,
D eetruccióm  d e  u n  d ir ig ib le  
(Vi8Íeá aí^*éniícas de ¿a guerra euro- 
po )
Gran éxito de risa, , ,
K r i-k r i ,  t ie n e  la  ,
Precies. Piateas con 4 entradas ,̂
Botaos, 0 30: Gencrab ® 1̂ 5 Media, v •
C o ffiiH ic
encáde¿kr lá 'n iin rrY  soriDir   u  s s i s,  r s-\  u ^ A les sei la Igual f  peqto al papal de Francia durante la guerra
mente hacedero obtener a  sn antojo |  B e d L k  «1 j«f- M  »«M o na'dona-
I lista irlandés, ha declarado;
I • 1 1  mundo entero observa con la inás ia- 
f tensa admiración la.meguifiáia bravura del
la paz.
Leopoldo GAlvez. 
Londres y Mayo de 1916.
des musicales, fiaste décir qtte era tan ! que convivan bien formando 
grande la afluencia de público antes de : planta, circuustancia ta? Precisa como 
empezaí el concierto,que fué necesario \ la selección conforme a la calldaa ae 
requerir mayor número de policía pa- i la tierra que va a cultivarse «
ra  poder mantener el orden y evitar I y  «P” ® 
que fueran asaltadas las puertas. , avisados, ctüdan ya 
Los especuladores obtuvieron pin- ; informarse bien de cuanto d e b e n ^  
gües resultados en la reventa de las en- |  antes de poner un ®
iradas, que obtuvieron pesétas 18.50 o ; fectamente, aconsejo, que antes de 
más del doble de su precio
C O N V O O A T O R I A
Por la presente se ruega a todos leí 
señorea que integran las representa- 
dones j3© este Comité, se sirvan con- ' 
currir hoy, 3 ds.1 aotutl, á las núev  ̂
ye.de BU npehe, al Círculo República- ¡ 
no, para ceh brar áf slóñ y ' despachar 
asuntes de mucho in trré?.~E l VíCf 
Presidente.
COLABORACIÓN ESPECIAL
d( l i  gam a
¿RUMORES D E  PAZ?
Desde casi el comienzo de la guerra 
ha existido entre muchas gentes la 
creencia de qiié él actual conflicto eu­
ropeo acabará de un modo repentino e 
inesperado y que la noticia oficial del 
comiéazo de las negociacioHes ser- 
prenderá a todos el día menos pensa­
do. Esta creencia se ha extendido no 
poco en los últimos*  ̂días, gracias a los 
pacientes manéjos de los alemanes, 
que no pierden ocasión para ocultar 
la triste situación a que les ha llevado 
la guerra.
Para cuantos siguen la guerra en 
sus más nimios detalles es evidente 
que Alemania desea ahora la paz, pre­
ferible siempre a la derrota que más 
tarde o más temprano le espera; para 
obtenerla confía en el único medio que 
es familiar a los gobernantes alemanes: 
fraguar alguna, especie de opinión fa-. 
vorable a sus designios en el propio 
país y en íes países neutralés. Comen­
zó esta maniobra ya el pasado Octubre 
cuando tras haber fracasado sus gran­
des planes en Rusia, después de Viina, 
llegó allí al máximum de su fuerza; la 
continuó más tarde al comenzar en 
Verdun aquella gran ofensiva de finés 
de Febrero, que, haciéndoles, dtieños 
de la plaza, había de acabar con los 
restos de la resistencia francesa, y la « 
sigue aún después de fracasados todos 
sus proyectos, confiando'siempre en 
que el cansancio que la guerra produ- _ 
ce y los perjuicios que su prolongación |  
irrega a los neutrales todos, serán po- I 
derosos auxiliares para lograr esta tre- 1  
gua que ahora ansia; tregua que la |  
permitiría prepararse mejor para l a - 
próxima tentativa. |
Dé ahí que él kaiser hable desembó* |  
zafiamente de la paz en sus notas a los 
Estados Unidos, dejando ver cómo , 
acaricia U esperanza de que el presi-J, 
dente Wíison interponga sus buenos ' 
oficios con estos recalcitrantes aliados 
que, tras nad arse  por vencidos, aún 
pretenden esperar a qué sus fuerzas 
crecientes les permitan imponer a Ale­
mania la única paz que pudiera pre­
sentar algunas garantías de seguridad: 
la paz justa. Una paz que devolviera a 
todos los atropelladas sus derechos ya 
que no pudiera volverles sus vidas; a 
Bélgica, sus fábricas; a Servia, sus tie­
rras; a Francia, los Departamentos 
arrasados, y a los neutrales, ya que no 
los barcos hundidos, la .s?gufilad al 
meaos de que, como no se les hundió 
impunemente, no es fácil que haya 
mañana quien se atreva a repetirlo. Nó 
será posible hacer que Alemania reco­
nozca su yerro, que se avenga a reme­
diar los ds^os que a todos hizo, mien­
tras no vea sus armas derrotadás en 
el campoíy entretanto cualquieríabor 
diplomática no llevaría a solución ai'* 
guna.
ejército francés.
Francia ha probado nna vez más al nm * 
versó que ora ana gran nación militar- Su 
espíritu de saoriñeie es enorme. Nadie entre 
nosotros señ.aria en una paz que no le garan­
tizase el derecho de vivir en lo venidero oen 
una entera seguziáad.9
L os au a triaco s . en  A lb an ia
Según los períódíoos rumanos, la sitúa- 
Otón de los austriaeos en Albania es mpy 
precaria, a causa de lás difieñltades dél 
aprovisionamiento.
El país está agotado desde qne las trepas 
austríacas han confiscado les víveres, que 
han enviada a Austria.
Numerosos albaneses que, en el memen­
to de la invasióíi,. se habían pasado a las 
filas austro húngaras, se han separado da
Se,presentaron juntos Paderem kl, 
Kreisler y Casals.en el Beethoven Trío 
Op. 79. John Mc-Gormach cantó varias 
cancioues, una de las cuales había sido 
escrita por el difunto compositor; y el 
señor Kreísier continuó con otra selec­
ción de las composiciones de Grana­
dos. La señora de Culp cantó varias 
canciones inglesas y alemana^. Pade- 
reWskl tocó la Marcha Fúnebre, Ber- 
ceusey Polonesa, de Chopin; y la seño­
ra  Bairíéentos canta tres canciones es- 
pañolas de Gránádos. Andrea de Ségu• 
I  rola hizo algunas observaciones y el 
* concierto concluyó con un grupo de 
i solos de violoncello por Casals.
I  La señora Paderewskl, ayudada por 
I la señora Casals vendieron juguetes 
I polacos en el recinto del teatro.I Fueron los iniciadores del concierto 
I  los directores de lá Opera del Metropo
las mismas, ingreBanáe én las líneas itaHa- iíitan o d e  Nueva York, en vista de ha-
Incendio y caída de un monoplano ale- 
mán,. en el frente de Verdun.
nss. Numarosas tribus so han puesto bajo 
la autoridades de alto mando italiano.
Los griegos pro testan
contra lá guerra, iubmarixiá
Telegrafian de Atenas quería prensa oon-
)or el
. berse cantado en este teatro por pri- 
I mera vez en el mundo la última ópera 
I del S€ftór Granados, Goyeeeas.
M t l i r  de la gama
L a d ic ta d u ra  a lim en tic ia  alem án i
Un telegrama dé Uophenague, dice que 
el nombramiento de un nuevo ministro d» 
Alimentación ha despertado en Alemania- 
dél Bar, nná ̂  oposióióu considerable, éspe- 
eiahñente á lá  déeisxón dé prescindir de his 
prohibiciones locales de exportación de cier­
tos Estados eonfedérados.
Bárierá y varios otros Estados pareáe 
qué no carecen mucho de artíenlos alimen­
ticios, porque ál comienzo de la guerra pro­
hibieron la exportación de provisiones a 
Frasia» bajo ámensza de fñértés penalida­
des.
Los gobiernos de los Estados OOnfedera- 
dos.han dado a conocer, «l canciller, su ne­
gativa para aeeptíá la decisión del Ministe-: 
rio de la Alimehtáoian. '
Oon objeto de llegar a un arreglo, el can- 
oiilér ha salido pará Mumoh, donde ha ce­
lebrado entrevistas con el rey y el Gobierno 
bávaros.
G ra n  fe r ia  en  B u rd eo s
El Municipio de Burdeós há pido la lec­
tura del informe de su alcalde, acerca del 
proyecto de una feriare muestras, que de­
be celebrarse en Burdeós dél 5 al 20 de 
Septíembre.'He aquí unos párrafos del oi 
tado informe:
•Qaereiaos volver a adquirir en el merca­
do mundial el privilegiado lugar que" nos 
corresponde y- que nos habíamos dejado 
usurpar por los aleaiánes.» El .Múhiéípip 
ha acordado conceder una subvención da 
40.000 francos 3̂ se propone que ésa feria 
8B-oelébre todos los años, per lo menos es­
tos tres primeros.
La población de Burdeos ha recibido con 
gran júbilo y mucho entusiásme lá' que es­
tima feliz iniciativa de su Municipio. 
N in g ú n  ac u e rd o  co m erc ia l
e n tre  R u m a n ia  y  T u rq u ía
Con respecto a las negociaciones para la 
conclusión de Un acuerdo comercial ruma- 
nó-tvaoo,La Época anuncia qqe elGobierno 
rumano, después de haber estudiado la 
cuestión, sé efió cuenta de que Rumania no 
pedia importar ninguBá mercanoia de Tur­
quía y que, en esas condiciones, las nego­
ciaciones con Turquía han sido rotas y el 
enviado rumano ya ha salido de Oenstanti- 
nopla.
E l p a tr io t is m o  d e l o b re ro  in g lés
Mr. Lloyd George ha pedido a los obre­
ros que renuncien a ciertos chas de fiesta, 
para que la fabricación del material de gue­
rra no se detenga ni un instante.
Mr. Wardle, jefa delgrupe laborista de
tinua manifestando gran indignaeión p 
torpedeamiento hecho ppr Ies austro-alema- 
nes'de l^ barcos griegos. Los periódicos su­
gieren ál Gobierno griego, que exiga el mis­
mo respeté para su bandera, que el Norte 
de América por la suya.
Los centres marítimos reclaman también 
una acción enérgiea por peale del Gebierno.
5i8ilíc8tQ de Vifitros 
de los Mdlsfá
Aute la justificada alarma que la en­
fermedad mortal de las cepas está pro­
duciendo en la extensa zona que com­
prende esta Asociación, alarma agra­
vada con observarse que las videi ra-
És sabido que los alemanes sólo di«r?.n |  quíticas y sin brote en la rama o pul-
a piima indemnización, cuando echaron 
qué el barco de 8 000 toneladas Hellespont 
en el mar del Norte f  al comienzo de lá 
guerra..
El Gobierno helénico espera los informes 
que tiene pedidos, para reglamentar su’ ac­
titud.
L as fu e rz a s  d e  lo s  a u s tr ía c o s  e a  
e l T re n tin o
La Pm'severama hace notar que, según to­
das las probabilidades, los austríacos han 
concentrado entre Ársiero y Asiago la mi­
tad de sus tropas del Trentino, que son de 
260.000 a 300.000 hombres.
N ota s im p á tic a
Lo ha sido la dada por varios soldados 
heridos, condecorados con la cruz de la gue­
rra, que sobre lá tumba del gran poeta Vie- 
tor Hago depositaron una ooróna de flores, 
en la ceremonia del anivorsurio de la muer­
te del glorioso autor de Ntiktra Sgñora'̂  de 
París. -
lo a t a  York 
M i  le IOS lirittos 
do Eoriqoe Grasados
Un acontecimiento, quizás el úuico 
en la historia musical de Nueva York, 
tuvo lugar el 6 de Mayo en el teatro 
Metropolitano de la Opera, dónde me­
dia docena de los más renombrados ar-
t  gafes no están aisladas, sino en mau- 
I chas o rodales, y  la analogía o seme- 
I  janza en sus caracteres externes de 
I esta terminación de la vida de la cepa,
J con la muerte de ellas por la filoxera,^ 
i  cuyo tristísimo recuerdo no han olvi-
Ídado, ni puedén olvidar, los que apre­ciaron por sí los terribles efectos de 
esta asoladera plaga, recurrí a mi que­
rido amigo el muy ilustrado Ingeniero 
I Jefe dé la Sección Agronómica de la 
* provincia, Exemo. señor Leopoldo Sa 
\  lás, marqués dé Guirior, el que, como 
i  siempre, puso sus grandes conodmien- 
I  tos en Agrronómía Tr en Viticultura al 
I  servicio de este Sindicato, y estudia- 
^ dos detenidamente los ejemplares de 
, las vides enfermas que lé traje, hizo 
un diagnóstico del mal y de sus causas 
1  originarias, que-’sin alegrar me de escu­
charlo, devolvió la tranquilidad al es­
píritu, contagiado del miedo que los 
I  viñeros sienten, con razón sobrada, 
ante el repetido y doloroso espectácu- 
. lo de ver enfermar y morir una por- 
I  ción de vides, que quedan infructíferas 
i por completo desde que el mal se ma- 
I  nifiesta-
I  Afortunadamente, no es filoxera ni 
otra enfermedad contagiosa, sino el 
raquitismo o esterilidad prematura, 
que se conoce con el gráfico nombre de 
«ábuelamiento», porque las cepas jóve­
nes se convierten en viejas por efecto 
í del mal, cuyas causas sen: la falta de 
1 la labor de desfonde, a la profundidad 
necesaria; no seleccionar conveniente­
mente el porta-injerto o patrón ameri-
arrancar ninguna cepa de las enfer­
mas, ge descubran y  vean sí el mal 
reside en el porta injerto o en el injefw, 
plantando otra en su lugar en el prl-^ 
mer caso, o aserrándola por la solda­
dura para que el patrón o bravió vuel­
va a dar su rama, escogiéndose el me­
jor sarmiento de los que eche, para in­
jertar sobre él especie vinífera que 
más convenga al suelo de que Se tm e ,  
reconstituyéndose así ía planta. Doy 
este ejemplo predieando cenél ejemplo.
‘ No quiero terminar sin désir» que 
hasta la fecha, el año no es aprepí*^® 
para el desarrollo del mlldíu, bastan te  
en mi sentir con una buena sulfatación 
para prevenir las vides contra éstér 
hongo destructor; pero en cambio de­
ben repetirse los azufrados en la forma 
aconsejada en la circular del año últi- 
mo para impedir el incremento del 
oldium (ceniza) que es plaga endémica 
de nuestros montes y la temperatura 
es la mejor para su desenvolvimiento; 
curando así mismo la erinosis que se 
presenta con invasiones alarmantes; 
hasta qn¿ tengamos la suerte, (que es­
pero será prdñto;, da realizar esta qpe* 
ración con los pulveri2¿¿5or*s, sustitu­
yendo los polvos por el caldo, ?n bene- 
.ficio de las plantas y obtenieñdó el 
agricultor importante economía. Un 
químico eminente, gran amigo de los 
viticultores malagueños, ha tomado a 
su cargo el estudio de esta interesantí­
sima cuestión, y una vez resuelta, pro­
nunciaremos su esclarecido nembre, 
con el entusiasmó y  gratitud que sen­
timos por los que dedican sú talento y  
sabiduría al bien de su patria y de sus 
conciudadanos.
El Presidente, Miguel de Mérida. , 
31 Mayo 1916.
NO DEJE USTED
da comprcr «I próximo DOM1N30 usa 
TARTA DSPOSTRB en L» I»p«ri«í, 
Na«?« 82, pues pae4« m f agraoieóo con 
une monede de ORO de 20 pesetee.
Bsts moneda será depositada dentro 
de una da Isa lai'tfts y derá por resnltedo 
une sgrtdsbie sorpresa el comprador do 
U niisaáa.
Lts i«rtt8 que seráu «xquisiies y es-* 
¡ eñe les pueden ser elegiáss entre el nú­
mero Hmíisio de teriss que presentemos.
LA IMPERIAL — Gasa de moda.
Nueva, 52. Teléfono, número 20
Italia y la guerra
UN ARTICULO NOTABLE
listas del mundo, voluntariamente, 
ofrecieron sus servicios para un con­
cierto benéfico ek favor de los huérfa- I cano que "mejor se qdapte al terreno 
—  j .  w__j—  r------ -V------------ - cultivar; na hacer losnos de Enrique Granados, el composi­
tor español que pereció con"* su espesa 
en el Canal de la Mancha, cuando fué 
torpedeado el vapor Suasex, Ignacio 
Jan Paderewski, Pablo Casals, Fritz 
Kreisler, John 'Mc-Cormack, Julia 
Culp y María Barrientós,fueron los ar­
tistas mencienados en los programas,y 
sus esfuerzos dieron por resultado la 
cantidad de 11.000 libras (unas 57,000 
pesetas) las que se enviarán inmedía- 
taménte a los hijos de Granados, ea 
Barcelona.
El teatro de la Opera estaba abarro­
tado de^persenas, porque ns se presen­
tan  a menudo ocasiones de reunirse en
hoyos con las dimensiones precisas, ni 
 ̂ guardando la distancia debida entre 
í ellos; no fijarse en el sitio en que se po- 
I ne cada barbado o estaca procurando 
no haya piedra^ ni pizarras enteras 
I que impidan o dificulten el desarrollo 
. natural de la planta; realizar la delica- 
. da operación de la injerta por el si§te- 
J ma de <pua» ordinario, que da selda- 
I duras imperfectas y  que es peor que el 
i de púa de hombrillo o el de escudete; 
I no abonar viñedo con abono mixto, o 
f por lo menos con el mineral necesario 
I para ehbuen brote y fructificación; no 
cuidar que haya amistad o armonía





Monsieur Louis Barthoel (Bsrthou), anti­
guo Presiáeute del Consejo de Minisírós de 
Franoia, de regreso de un viaje que aoaha 
de kaoer al frente italiano, pablioa en Le 
Matín el articulo siguiente:
(La ofensiva que desarrolla Austria en el 
Trentino no ha eojide por sorpresa el Alto 
Mando italiano del ejéreito. Este no la igno­
raba y hasta la esperaba.No me atrevo a de­
cir que la desease, pero tengo fuertes razo­
nes para afirmar que consideraba sin in­
quietudes aquella amenazadora eventuali-  ̂
dad. A pesar de algunas apariencias,los pri­
meras sueesas no han defraudado sus espe­
ranzas; ne hay que olvidar nunea que nna 
batalla es como una audición, en la cual lo 
que importa sólo es el tetal que representa. 
El que ataoa, después de una intensa pre­
paración, unos puntos determinados y eui- 
dadosamente eseojidos de antemano, puede 
siempre lograr al principio algún éxito. 
Puede, sobre todo, exagerar la impoxtaneia 
de los éxitos alcanzados. Los austriaeos, 
siervos de los alemanes, aplíeaa fielmente 
BUS mismos sístema8,valiéndese de cualquier 
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ie puede deeit que lea diseípulos kan igua- ¡  bi>^ qai¡ }<> sksüíbt*IaítIa a axiea am a1 a«4>a it -m i. ' '*' J "ylado a sus propios uaaestros en el 0 e 
uentir.
La batalla del Trestfio comienza apenaa. 
Bxorto a que se tanga confianza en nues­
tros amigos-. A pesar que el seet^r del Tren- 
tino ad<5Tflde empezó la batalla, sea el únioo 
4e tbdo el f/énte italiano a donde no baya 
fo. podido éntrár, puedo, sin embargo, naani- 
festar qa# be recibido algunas ocnfidéneias 
que me atrevo á revelar para aliento de Icrs 
temerosos. Se que ban sido temadas dispo- 
sioiones para cualquier eventualidad y, ten-̂  
go confianza. He sido buésped^durante/oolio 
días del tOomaado Suprémq». iln  todas p|i,y 
*es me han admitido, recibido, áutorisado 
a ver lo que me interesaba y es impesible 
poder poner más liberalidad ' y amabilidad 
junto con tanta franqueza y, cortesía. Bl; 
rqy da el ejemplo; la guerra que él deóldié 
«om ánimo tab tranquilo ha aumentado la
d® ¡«̂ íĴ r.ee {
o. dimbi-n, ib
P^|®íárifed de Víctor Eüannel HÍ .
. y el ej^íoito le adoran y él vive
positivamente entre sus soldados «ompar- 
tieudo tareas y peligros. Lo 'único que 
fe puede reprecbar es exponerse dema- 
fiado; es sencillo, tranquilo, y cuando tu­
ve el honor de hablar eon él me quedé en­
cantado y verdaderamente embelesado por 
en naturaleza reota que nada disimule  ̂ así 
•orne m,s quedó sorprendido por lo atinado 
ie  sus observaciones. El poder real así, en­
cendido efreee meaos honores que deberes y 
Viotór Emanuol III, indiferente a los prK 
meros, cumplen eon los otros eon. intensa- 
motividad, euyo efecto y cuyo resultádo abaíf- 
•an muy lejos.
 ̂Lá fuerráv en este cmementOi le tiene ee-» 
gido easi per oompleto;de repente se presen­
ta en los oampamentoi? y Cq Ips trj[n,o:berfiS> 
prefiriendo los heohoá á lúe relatos y lá  feáí 
lidad viva a las explicaciones escritas. Su 
eoBversacíóa, durante la cual se despoja eon 
tanta natur^dad do su majestad real, reve­
la la extensión de un espíritu profuidaníen- 
ie ocupado y apasionado por las 
militares; pero por otra partía resetvá-
I® j  5-oméntos de ía guerra; ha de-
jauo ai â go mando la responsabilidad do las 
*-r^^Mi®ues y nunea,poz ningún motivo, ha 
queridó'ponérle lá mener traba. La guerra 
tiene sus leyes y sus horas que sóIq ífoa oo- 
■ocidas por los práctioos de la Guerra mis­
ma. Y nanea para s,aelantár su aeoión hay 
4"“® *úp®iitárl¡| í;Pi^terós políticó.
_ d« palia nó eemete esta impru-
«6P.ÍJia y deja haeer nlos generales que tie- 
’hen BU confianza y cuya mayor fuerza gs, 1.a. 
do haber merecido, además de la confianza 
del rey, la del ejército y de j(a nación,
El general Gadorna, secundado por la,ao- 
liva inteligencia del gener^ Forro, es un je­
fe de una fisenomía tan franea.y abierta ’ 
que por su misma franqueza inspira teda
la simpatía. Esta simpatía es embarga aun 
&.utee de que el jefa hablo. ÍBin embargo, la
sonrisa no resta energle al general Oadorná| 
fabs sonreír pero sabe mandar. Guando há- 
2ila se nota en él una resolueión tranquila, 
nn método perspieaz y lúoido y la preocupa­
ción constante de cumplir con su deber. La 
guerra le enseñado la; guerra, no se inmovi- 
Jiza en un detorminado sistema, no se cree 
infalible, sino que aprovecha la experiencia, 
ve tpdo y a todos. Por medio de vápidas pe­
ro sinceras conversaeiones he podido tam­
bién cereiorarme de que sus generales , son 
dignos de él.
Han vencido dificultades casi insupera­
bles y sostenidos por In audacia afortunada 
de BU gran jefe han llevado' la guerra a< 
país enemigo. Está guerra es tan difioíl que 
liay que haber visto su terreno para medir 
bien sus obstáculos. Couñéso ahora que ni 
los periódicos ni los mapas me habían dado 
la idea de lo que es este teatro de operacio­
nes y también quiero deoir, en honor de la 
verdad, que dentro de mi misino había sen- 
de las operacienes; italianas.
Muchas otras personas, cemeten, proba- 
memento,está injusticia. Yo quisiera persua-
, A|r#cii'p^aior eo i : nr.e]
^Btríeye ^  SianeS V'feít^za»!*/. |
; Por dlti'mo, en susuíadóa áel «uxi'isr !  
40 Cfiírofiív áimííiio, don Joió Sá clivz " 




vi Fa-dá 8̂* jpeupa de los nc.m~'f
?tif*¡£íafeRíoa hsones ea'® 1 -^pesado Cíibildo I 
f  calfánd»’qeá- -se.hs |irae84lifo''©n ‘esto f  
ísuato coa bs sUíiíe
. Pfipon® qí« «a reponga al empleaío 
«oa M$nu«i O. tsgs PoptiUo, que pî epjA 
<(«̂ v¡cio con íá ¿mpr^otíad^ CGrsumos ¿él 
stSor .H^jfmrp y Os á® buoa. fuacióna- 
río, a quidn los rápubiíc&nOs hQtféft r«s- 
p«i«do oa su OfripgOi
Bl alcalde queda í&cultedo para rapo- 
nerle, ocupan^ la pisas de cualquiera 
de los nuevo^ empUadps que uto ée p ré­
selas a teinsr pobesfón.
A s u n t f  8 do o fic io
Se aprueba un oficio del ingeniero mu- 
nícípel, proponiendo la vonta:déS hiárro 
exfstanta fen los almacenes mnnieipelea.
Cop rolpcíóp ajos oficios de distintos 
i aagadosvv efi^iendt»- diferentes causas, 
se-^a'oliárdi  ̂mostrarse parte sin ranún- 
piar a las indemniza eioUts.
 ̂Se áenériáJáqiub’ioaoién en el «Bele- 
tin efieíaU da la nota de las ebxas tjeeu- 
ta^s-pon «dmmistreetdn'^n la. seseana 
del 21 al S7 da M4yp.
Apruébánsc las cert fiaiones de obr&a
ejvetttadas en el-HrufMr-BfsolaVv 
A a ú n to s  q u ed a d o s so b re  ^^ xüéktL
* í« «•«n efieio del DIreoter del lasU- 
tnt^ provinciaí, reiótivd ál ecnedue>b i% 
San Taimo.
A iosteneialí del salior Ólm&doi vuelve 
a la Oe í&iái 6k  do "Afo repd.óe > !ál i ofe^me 
emitido per la misma, en sVliciind de 
den. Joeó Ilméuex y otros, ralaeipnada 
con la ocupación de la nave derecha ,del 
Mm;e»du d* Alíqnso XII..
Éoh reférenciá a la moéióa abuñbiaila 
por el sefior Ssgakrva, sobré eiúmbra.de 
6u general, dice el señor Oimeác q i» el 
cenc«j él ropubHeanjo ha retiradb h  ido 
ció», y -en Tists dé el'o, agrega qus'ól 
prfcsofctííé’a que Uni& anunaieda.
Se remit e, a naíudio! 4e la Ce misión .dk.
Obres púbtkes, una mocióa dal st ñür 
Oarcia Morales, propctnie^do sov&ríedi, 
situación el seló a de In &uc«a C tsi ÍGa- 
pi.tu'ar.
fiespeole a otrauapeíón del,citado spi- 
ñor García Moraies, eaeamíoada a que 
en lo sucesivo no se Uvintén más Iss ss-' 
sienes en ssfis,14 e duelo, se senerás he- 
eetlo úaiesment» «h caspa extrsordÍRá- 
rios, y cuanéíp d«,j »K de líxieiir alcsiies, 
exalcaldes y toniautes do alcalde y con-, 
caj>I«s en el ejsfoieio^e sus Círgns. , 
E x p e d is n te
Se da cuenta 4»! expediente incoado 
a un r'eceulsá&r dol arbitrio de cernes, 
en el que 8* cor signa qué está justiñsada 
ie suspensión.
Ei ConP»je aprueba él expediente.
Pago
Propon» «1 alcalá» y se geucrdai por la, 
-Corpor&eióA, qñ» a los emploadoe 4eela>-. 
re dos cosa Mes so les abén an los díáb que 
hen praetado eervicic mié»tras sa pce.er 
sionebsB de sús cargos los nm bre dos 
ú'tima mente.
In fo rm es
Se aprueban varícá informes imiti 'es 
por la Comisión de Obras pübücés, sobre 
reformss de fiuciis.
P á r a  a su n to g  urg^ezLtes
B1 s tlo r  Vaflajo 4iee que d  aojar que 
existe en la oalle de Gómez de Sale zar, 
por eenseeuenfiía de! derribo de les ca­
sas números 18 y 20, propiedad d«l Esta­
do, replrís'eñíá un pnligro para he seiud 
del veeindarie, per hallerse convertido 
•n vaciadero ptblíeé.
a U O l E N S l iles' Cíhco laasá* 4’®"' vsín 'Iracsc á*> >:ñj '
K '» 9 '.u ,ip tó , i , , , s l , ! i í« r á , l r o .* o .  Jocb iic jones
»„.itM »«»d<iaaad»M  l»í«¿yV“ “*Y no habiendo mái ísnnios d« qut _i,r“ -¿uMta4eAnt»nio Aya 
tratar, sa Isvíctó la sísióa, a l«s eirfvo rri/oe»dlm»M de Libar, en ocasión deen- 
m ín o ^ iíx  mir^ktrr  ̂ í'T  coitr&íf« #**3®*®
El lHarih Moify^ueño HitÁ eú su
créuica munic;p:(i qav asiieti^ron a c»-
M  Góin»z,
S»fin«8 y S;vmo4*vi!ls; e* óí;g.«no .visual, 
fiel ilepoziér áne»;g«éo<de Sioba crónica,- 
P.*íLict% regular id» 4; 
enos :«oBc»j Ues no asifttisyrh * la sesión.
ébbtrái s el iai»m« qpriajwo 
deheda «La Maimenait; de 9i«ke tármlne^
—BI de Vélez-MáUga, por hurto de 69 pe­
setas a los sogadoree AntonioJdenwoTBjer^ 
Otros, stend» autor del mismo_ Jo>S Póndoíi
siÉteoVla, eondéaado por otrof Ĵvatioii delitos, ; 
^ jo r  losioées qtm .euffael jovsn fernandd
EL CÍIRirBIO DE PER80IÍAI
B U
Htorreanelo Rodríguez, causadas por̂  impru­
dencia del mismo al poner lá mano en el 
" ■ piqadOr donde Prnacisoo Garela cortaba cabos 
...para las bestias
y  ■-r-BIde lónía, por hurto de una yegua, 
~ pfépledad^de Juan Sáncheá Gutiárres, vecino 
Corteé, diñuneíattdo que en- lá neohe del
No es preoiéo ya recufrir al gstranje»,en pláfino, oró de >18 quilates y. plata, toda, o l^ , de Joyas, desde la más senofik
hástá hi dé floáftíflsión más esteerada y «xqlaMm̂  ^
Está Casa tiene copiosa variedad do f
BUS elegantes aparadores m  perm ^oñ te  ^
Esta Casa efréca ventaiosameoto para lés Compradores, 1|^  mejores mqroas en 
loimjía gaiStzando toda compostura, por difíciles que sea, etí relojes,e| Ramo de' Boloj jía, garantizando 
de MARCAr orouóaietrqe y
‘ 4  tlAel pasado'Ais habla desapereeido, del, tei- 
V dedere de trigo,* «ue tiene en el Molleo de laliAnArsa-lí-aivi.. ! o to c q i «umuu u m
«qdirteífeWuitimes oías, a raíz de la renovación ' - - - - - - -
del persfnal, sn el,puesto.df Poniente 
pdra 1A "recanáaísióa del arbitrio  de 
carnes?
Según nos dicen, sin peder determi ­
nar datos exactos, ayer tuvieron que 
personarse en dicb® puesto el jefe, el 
y «n empléado U  la cficina del 
arbitrio, para hacer una inspección, 
de la cual resultó atge anormat, que Ir'
dió lugar al relevo del rccáudádpri
¿Se puede saber lo que haya pasado
¿TíiAffon’ló  ̂selŜ pi- Atcáldef,,,
prepiedád, ignorándose su paradero.
Perla Salada eita seeolón ha sido eonde- 
hado Rafael @eafta L*jara (a) Gordo», a la 
pena dé elneo meses de arieite mayor, per un 
delito de harto.
3«lfUÍs í r M W t t
Mafgiiés íieíaPanlega> ñüMs, í y P t o ^ a  nütn> i .
-  M A L A Q A
Para hoy está sefialada una vista del Juz­
gado de la Alameda, por estafa, eentra Ful- 
genelnPáres Oareia, siendo defentor el sefior 
Mapelli y rapressntado por. el praourador, 
sefior CasqueTOr-N.. / yv'
y "''|lM CÍ9a^ 2 ,a
^  cabildo luunicipál hubo 
que hacer nuevos nombramiehtes áe 
y  t^eponer a varios de lóS de­
clarados cesantes,por que algunos, es 
P|j;i§l^€pte,s^ftoritos, de.lp^ agracia­
dos con los cargos, hah fenuhpiádé a J 
ellos y otros np quiei:feu tomár ppsé- 
sldn dh'lbb áehtihós.'
j|^ára.«yer esiaba sefiaiáds, déMé ééútiutU- 
eióa delüa anterior, un juleio del JusgádO 
te Torrex, per tentátiva de vioiaoién en gra­
dé de tentativa, eompareeiende cerne proee- 
fi|de>MlgueUiménez Ntirvása 
. Esté Bujatec en la máfiana del 3 de Julio 
róximo pasado y en oeasión de ir a la villa 
Oi Algarrobo paré vender pollos y ornejós,I
leoBtré. en elfcamiso.a las veelnss de S»ya-em ____  _
iéhga, 0,arman López Buiz y su madre Josefa
-Ma-£ a  el correo general ylqo ;de 
dtld, idonv£dnárdo;Ocóh Toriblo.
Be Alhama de tS^ránada fegresA, la |  
■efitira MtiDu ds Valdebipaii. ^
De Sevilla llegó, el ex tenienté de 
alcalde: de . aqíiel Ayuntamiento, don 
Adolfo. Cubas.
En el 'cxiér-efo de la tiaFcUi marchó a 
BáTeeronaydon Abelardo Mutis, minis­
tro pUBÚfEótenciario de CGleiiibiá en 
tiigiáterra.
A  Madrid fueron, el capitán da In­
fantería, don; Julián García Keyaé; .el 
médico, don Gabriel Gúerfa, y eí cape­
llán, don Manuel Sniesté», psttsn?'!'- 
cibntes todos al regimiento dé Borbóa.
A  Córdoba faerern, el, magistrado de 
agúellá ÁudiéDcIá, don ÍSalVaífiÍGr So- 
11er, y  el estimado joven, don Garlos de 
la Vega.
“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B S B I !  T  P A S C U A L
áJimácén «1 por m«yor j  mouor da FairetaríÁ
@A2fTA M A m A , 1 8 . — BSAM.G1A '
. a
Batefíft le  eóéiité, herramientas, aeeróa, ehnpas A» zinc y Intón, mlambres, «sta« 
fé i, hedíala, teruilloría, clavazón, cemente», ate., etc.
Ha obtenido plaza en las oposicio- 
netat la judicaturaj el apreciable joven 
malagueño, don Luis Navarro Trujillo 
Pérez.
Nuestra enhorabuena al nuevo fun- 
ci'onario do la carrera, judicial y á su 
padre, don .Antonio Navarro Trujiiló, 
distinguido amigo nuestro.
Ruis, háclende a lá yirimera proposicicnés 
dtskenestas, que reohszó, y come fuera des- 
aiéádo, éoa¿biá él propósite da ebténer por 
fácrza lo-que de grado le era negado, y apro- 
v'eehande la ausencle de la madrs, trató de 
reillzar sus torpes deseos, ne logiáadolo per 
apare2er BH madre, que eon sus gritos impi- 
diAol UltrBjé. ^
El procesado, p a n  VengurS?, irrojó sobre 
ellas vailirs piedras, que le produjeron leslo- |  
leves, curadas sin deformidad para lá |  
ofendida, apreéiándose los despetteetos de ^ 
iM ropas que con motivo déla lucha safrlera 
en elBouentavCéntimos; omitimos más detalles 
por lo r^ugaan te  del deiitei 
El ministérid fiscal solicitó se impusiera al 
Jiíhdaéz lápen'a de des iheses, castro T 
undia de prisión eorréaeional.
Et jutede emitió veredioto de inenlpabili- 
dády absorviéndolo la Bala.
-•-msi ^
t  i . C A N D A D O
fclUL-im
iUiBiRoea 4s F©rr«t€«iR «1 por ia«srer J  "“o»®»
JVAH GOMS2 GARCIA, 20  AL 26
Herrfeif* par» e^oádonea, Htmmienta*, Chape»
w. f u t r í a »  i»  hi»m .fl»isio y »eteña, TórníllaHa; Ca-Zíne, Latón y ochra. Alnmbrf». Tuhsríaa ® lu ,Fi»m jr ®át ®rnül#n ^ 
«asdn, Maqnia&m, sta*
»**
Las horas de oficinas desdé el dia S del 
actaál hasta el 16 de fieptíembre próximo, 
fiarán eh la Altileneia desde las debo de la 
máfianaa las doee déla tardé -
Ha marchalQ a Goín, para .pasar una 
temporada en casa de los señores Cruz 
Palqmiao, la bella y  dixtioguída sefta- 
rim María Amalia'AlsBso llel.
L a s e s ió n  d é  a y e r ' 
Presidida por el alcalde, señor Goezá-
Fropene eme se cérqme dicho selar.
lea Anaya, se reunió ayer la Corposaoión 
Munieipal, para eelabrar sesión le  se­
gunda eonvecateria.
 ̂ Los concejtlcs de la minoría de con- 
janeióa republicano socialista n© cenen- 
fren a la sesión.
L o s q u e  a s is t e n
Osupan los esceños los sonesj síes se­
ñores Peñas Sánchez, Mesa Cuenca, Ba­
rranco Córdoba, Romero Raggio, Rein 
Arssu, Ramos Rodrigatz, Huelm Sane, 
Vallejo Strraho. O medo Pérez, Milán ás 
Mórilio, López Lóp«z, OJiveres Sánohtx, 
Loring erocka, Gómáz de la Bárjona, 
Facía Fcrnánder, Briales López y Cara» 
euel Salinas.
A cta
El secretario, señor>Martos Muñoz, da 
laetura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba per unanimidad.
A lte r a c io n e s  e n  é l  p erso n a l
B1 alcalde leo una lista relaeicnada 
eon las alteraciones que precisa haceir 




en razón a habar presentado las renun 
das de sus cargos los ihdivíduós que 
futren designades parr dcsempefilrlos.
^I^rjimisión -d«l-auxUiar de la r«cau- 
-ffacióñ^el arbitrio da Gamas, don San­
tiago Ruesga Martín, se nombra papa 
sustituirle a don Miguel Pacheco Domia 
guez, empleádo d» lo» antiguos,
También ha renunciado «I cargo 
recaudador ds Mercados, don Manu l 
Forras Díaz, viniendo a ocupar su púes- 
ÍQ, don Victoriano Sánchez Pérez, cm»- 
pleado anterkrméBte.
A don Salvador Goiizáiiiz Núnez, re- 
ciudader de Mercados, que diéaiie ei 
cargo, i© rcainplaza don Ignacio G iva- 
res Barhar, persona que desde hace mu­
chos eñes Venia desempeñándolo.
Para que sustituya a don Salvador Ba- 
rea Barea> recaudador dal arbitrio dé 
Carnes, dimitido, se nombra n don Juah 
Remero Castillo, tmpisado anterior­
mente.
Por renuncia del auxiliar de carnes, 
don Juan Lamas García, oenpará su 
puesto don Emilio Pareja Rico.
Al recaudador nectarnó dé carnes, 
Ion Bernardo Rueda Ibáñsz, que renun<̂  
cía a! cargo, Ip sustituye el empleado an­
tiguo don Manual Morán Mena.
Para eeupar la vacante que deja por 
dímisián dpi Cargo da auxiliar de earnes 
don José Vkno Martínez, se nembra a 
don Franoiseo Filas Pérez,
Por dimisión del también auxiliar de 
carsfs, don José PastorRam«8« m  dtsíg
El señór.cr,medo a4'^jerte^aeuU: maes­
tro de obres habitante en la citáda celia 
se ha efeenido a eestecr parte .deUreba'- 
jo qqa se realice.
Ei áañor Fecfa htee algunsa mánifas- 
taeiones rclatiuas a una moción qué tie­
ne anunciada reparante al acaedaetp de 
San Taima, y .pide que se cpñcedá d« 
plazo a Ip» regántiis psr« pagar sus deá- 
cubiartes^ hasta el dia Ifi d»l cerriénte,
Ei eenor López Ló, ez deaea que se 
amplíe hasta fl 30.
/A s i se acueirAa- Hv
El señor Brialéé denianda del alcaldé 
que sa active , la instalación del alumbra­
do aléotrico en la parte del álveo del 
Guadelmedins, que hoy se utiliza para 
al paso de oarrusja»y tranvías, écnine- 
tive de las ehras del puente de Té.tóin.
El eloelde eentásta qne no se ha t«.r̂  
minado esa instalación á eausa de la 
riedi últim».
S o lic itu d e s  e  iu fo r m e s
Se aprueba, previo inícrmo dol inge­
niero municipal, una solicitud de don 
José Navas Lópr z, pidiendo autorizteión 
para variar la taberíx que conduce « guas 
de Tovramolinos a una finca de su pro­
piedad.
Conediese la licencia que solícita el 
módieo espf cieiista de la Benificencia 
mumcipal, don Pablo Lezarrege.
Se aprueba una instancia de los pro­
pietarios y vecinos de nas&s situadas en 
el ptssft de Cismens, pidiendo la insta­
lación ds dos faroles.
Les demás soliciiadéS pesa» » las eo • 
misiones respectivas.'
B isí ñoí Carscucl se c'cnpa de un in­
forme de. la Gómisién dé personal, en 
rsunto vfefsronte a ia previsión dala pla­
za de cfickl segundo de Coataduria, y 
dice que oorrosponde al turno de exc»» 
decela.
Se sprueba el ir forme con el voto con­
trario del sefior Caracuel.
A petición da este quedan sobre la me­
sa uneS’ da las Comisienes dé Graeias y 
Subvenciones y Hacienda en insteñeias 
da defia Remedios Florido, don José A. 
del Olmo, doña Julia Lacal y moción rs- 
fersnts al subjeía da la guardia mühici- 
pal, don Franoiseo Fernández.
Les demás informes ss aprueban. 
M soiénes
Queda pebre la mesa la úníaa qnt figu­
raba an este oapitnlo, del señor Carp- 
cuel, sobra instalación da un farol en la 
calle de Noble jas.
G lertifieáe ien ts
El señor Éaraeuel ruega al alcalde que 
se le faciiítttt por Gontadnria oertifloá- 
xioBfé dé todés Ies pafiés hechoé duránté
La hella y diátlug'uidu ecftpitlta 
m íu Fernández jlmóntz, ha obtenido 
oficéatótas de aobreiallente con mu- 
tríenla 4» honor, en los regentea éa^- 
menea de la cárréra del Magiétorio.
Reciba tan afdioada alunana nuestra 
enhorabuena, así eojsi» au; aefior padre, 
don Juan Fernáudoa Cárretro, eatiipado 
amigó nueátr».
Ayer marefaaren a LaBiaión, »l dl- 
pütáidó'iP^evitíéS
de Cástre, y su ^Istlnghida e»poiM.
t > E l L ,  X > ÍR « . í U L í C O B I I L l l i A .
e n  G o m p rin iid L p ®  y  P o l v o s
fiebre tifoideaIm presrindib lE s en la
D ia rre a  1/erdE da lo s  n iños •  T u b e rc u lo s is  
in fe s tin a l •  Diarrea de los países cálidos y en
ioda8> las afecciones de! tubo digestiva*
REMEDIO lilIFALiBLE CONTRA
E L  P O L O B  O E  C Á fE Z iB
JAQUECA®, NEURAI.GIAS, CHUCOS
j^ ta o io tt M eteo ro ló g iea  x‘
d e l In s t i tn to  d e  M álag a  
OheervaeiouM tomadas a las oeho de la SMMt,'  ̂
fiana, si dia de S Junic da 1916: I
Altura barométriea reduelda 'a  O,*, 761‘6 '
Máxima del dia anterior, Sl'8. > |
Mínima dclmismo dia, 16‘9. 1
Tannómeteo seee, SO'S ' |
Idem húmedo, 16*0 ^  
MheééiÓn del viénto, S
Anomómetro.-^E. m. en Sé hora», 47, 
Ártedo del eiele, despejado.
Idem del mar, marejaáa. 
Evaporación mim, 8'9 
Lluvia en mp». 0.
Pare un» dUígeaciá E*d* Alo­
ra a Francisco Baen» Martín para q ie
se «énstituya an prisión,
Ei TÚfz instructor do ia comandancia, 
giüiral de Cent», a MIgúel Masía Luce-
na. ptrá pt «*^*‘ . .
El déla eem*niaEicia de Marina d»i 
Mdliüa a Mr. D#ugu«V»smador psopie- 
tario del vapor «Me»Uíáp*ra una tctca- 
ción.
Y DOt-OpES REJJMAtICPS.
M O T i e t á S
Se encuentra vacante •! óárg® do 
cal EDunicipal dé Júxear. „  ,
Los que tspiiren al cargo lo soUoitarán 
durante é! plazo da quince díiS df iá Afi" 
iiencia de Granada.
l a h  C n y u i i l i
Eií'lá j^rroquiá dél Sagrario sé há 
vérifidadó á r  baüfiéttó^ úna pruciioiVa
niña, hjjá dé nuéitro pártícklár ahilgp 
dea A.!zjpuruá, óallp ahogado^
y de au diétinguida oaposa.
£1 uédhjto fu l agadrisadp por 4pn 
Jofii Caaiui y  la s a r i t a  María Litiaa 
Aparicio.
Loainyitadéé al acto fuerop (á>»a- 
quiadoa expléndidameate,
La Gsmpáfiiá del Gas pone en cónóoimimtte 
de los señores propietarios e inquilinoa de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compafiia, no se 
dejon̂  sorprender por la visita de personas 
aginas á la Empresa %ue,obá él pret^to dé 
decir qué. son operarios de' la mimna, se pre­
sentan a desmontar 7  retirár tubos y material 
de instalaciones de,gas. Los qué asi lp,hagan, 
se.les deberA,exigir autés la.oorresppndiMite 
autorización de laCompafiia para poder iden­
tificar su persénalidád como operáricé déla mi8má.~m Dt̂ lCOIGN.
Gúadro tesumén de loa s«rvicios pres- 
Udesen él dispensario d« Haelin, du­
rante el mes de Mayo de 1916.
C'ssifioacióñ: Asisteneies urgéntes?;
CUFádos de primera intensión 14; id. 
dé secunda id. 00; Consulte núbüoa 239; 
Asistidos en sus domicilios 118; Caíacie- 
nes practicadas en iu Cesa de Socorro 
129. Tctel.-507.
Lz Bifseelóa general de Agricultura, 
Minie y M®»tis» la subastó q®®
se Celebrará el dii 3 del nats de Inii» 
próximo y horaJas dpse, de los produc­
to» y ejeeucióu de les aprovjchamíentos 
y mejoras deLtercer plan ©speoial de la 
ordenación délos mqntes cBi Roblédar» 
y tL t Sanoeiiia, pertensQÍentas a lo» pro­
da Górtes de ia Frontera d« asta 
en la cantidad da 1.789 801
deEn el veper correo llegaron eyér 
Meiiíla los síguientez pase jetos.: .
Eon Jasó Marcos, doñ Gibriel Monea­
da, don Frauóísco Romero, don |oaqUía 
Soler, don Manuel Máií j«, den Merinnó 
Montóya, den Bazilíco Bití j i  y don An­
tonio Sánchez.
E L  L L A V É M O
I s o b s i é m
8R B t0^ , 14.—MALAOA
Sé eneüeatfa muy mejorado d é la  
doleuoia que ¡ladeeé, nueetro gwrTdo 
amigo, ei láuréaáo pintoL d,»n 
nioVívó.
Descames reétalirédmietito teta!.
Han ágarchad» a Mélülá, el ^óronel 
de cahalíétía, dpu joaqu ía, Agiuírre 
Eehagüe, el eemandante d d  mism«7 |  
euerpaj den A leáso Saavedra, dup Fe- 
dro Frelxai, deu Emilio de las Peñas 
y  dos Jsaa:» Berramesh. |
De Melilla vÍQlet«P^ s i  tpoieste a
y iédss elriMi.
ttéble l̂inieialo de Ferreteria, Bateida da
vantejosoe, se vendenLotee dé Atería de ce­
cina de piÑíriias S'40 a 8 ,3'76,4*60, b*6é, lÚ'Mti 
Ti 9, u m , U*90 y lÓ‘7ñen adélentó hasta N.
Be Iteée im lM »^ regate a todo eU é^  que 
^a]uMpér valét ds SS peseta»;
BALSAMO ORIENTAL 
Cállioida infalible: áuraoión radical de ca­
llo», ojos de gallos y dui;î a8 de los pie». 
i)é venta en d^giieríás y tiendas dé quin;
El réyfie.loé (BalliciáhB JBállwmo'Ociental». 
Ferrétérte «El Llavaro»,.—D, Fernando Bo- 
drignéÁ
El Ministerio dwt la GobsrnsQÍón tele­
grafía al gobernádor civil de esta provin- 
eis, érdensttdo que exija respenstbilida- 
des a las jautas de esiincióa de la ieu' 





Conelsten los prodnetes primarios en
878,mj|tro8 cúbíéos dé d® queji­
go, eucalipto y frasno: 89.859 estéreos 
Sé leñas gruesas y d#Igaa»s, de especies 
arbóreas y 24.020 esléreos ds matorral 
y eepas de maleza.
Los prodeotosscoundarioseooeisten en 
99.863 quintales métricas da corcho de 
reprodatción y 12 009 quintales métricos 
de eoreho borniza y la montanera, ade­
más de pastos y eaz». . ,
El pliego de condiciones ss halla de 
manifiisto eú el Nfgocíado correspon­
diente del Ministerio de Fomentó*
En el negociado eorrespondleate de 
esto Gobteriio civil se han recibido los 
pártes de acoideatés del trabajó sufridos 
por dos ébrsrós sigttiantcs;
Luis Msrtín Msrtiá, Antenio Luque 
Sánchéz, Juan Domi&|gttfX Já®n Lepeira 
Rarbera, Miguel Palma Martín, Miguel 
IMpz Aguilar, Joaquín Pérnándíz Cam­
pos, Anieum Aragón Máñsz y Antonio 
Ponco Ruixv ,̂
Lt sceiedad «Axueárera Antequsrana» 
eolebrerá ei día30 del eorriente mee jun­
ta general erdinarie.
ditsr, don Etttban F n á t i d u  f J f i l i m i H I a f f  l 9 $ R ( 6 $ d |£ O Í f i l
go, el csniendsnte á* don ^  ' ' *  * *  ^  ^
Vietorfanó ^aveía Rodríguez, si capí 
hrero y ol mí 
r»a José Ruíz,
táodsnE»riqu»i]^fr o édldo 
mayor d s  Sauiá'ád de
Se TéB^^ áí UNA peseta lata 
en íj^ziñaéiaB, drogueíbzas «te,.
 ̂ La diatingttiÓa y  rofRetáble esposa 
d q le n  Franqlsc» H aio, distisgaidn  
amig» uusBtro; se éa.Stteatra tstalmen-. 
te reatablseida de las léBlenea que aé 
eausara recientemente.
Muche le  eelebramoi.
p e  M q i i i l a a
Unes áimacénes «n ie caite de Aldé->
retesráúmm^'^-' /
Para su ajuste, fábrica dé taponss ds 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Agui- 
l|ir 17, (entes.Marquás.)
SocIM id  F i i i r n é i k i
Real Conservatorio de Múeloa 
«María Cristina»
Los exámenss de enstfianzu no (ñsia- 
les d» Seifso.o icatrumentes, tendrán lu- 
¿ar en este Oantré el día 16 del eorriente, 
a las des ds lá tarde.
Queda abiaria la métricula desda esta 
faeha sn la Sscrataría basta el día lO, que 
espira al plazo de admisión.
Horss da oficina de 7 e 9 dele noche.
Máte i(t. 8 de Junio de 1916.--1IÍ Secre­
tario, 6'wsfuuo <?fwt¿nea,
l^éndarfo y caitos
U U N I O
Lúna ereoiénto el 1  a las 23-59 




;^te^os de hoy.-—Stas. P<ula y Ch^
Sébtó de Francisco Ga
ririciolo.
JúbHso psra hoy.—En Sentó Grieto d» 
1» Salud.
El dé mañana.—IdeiÉi
Piér las diferonfefi vías dé éémanlea» 
dén^ Hagaroú ayer a Málaga, hóspedén*. 
d^eémen ióB Hoteles que e continuación 
sé Oaeprssán, los siguientes viejeres:
Tres Nacióse?,—pon A fiinso López de 
L iré y dea León PaeHo.
Colón.-tDi>u Jttín Masóda, den Scri
5UO García Paráu y doñ Anteniu M«iÚa Lodríguez.
Eimóa.—Dan Franciseo P*bío Sí^guri 
y don Juan Garda de Viiletoto., _
Por ol ministerio de Haciendo se  han 
dictado;!» siguiente» rfates.ótdanes;
Una áútoriztndo la salida d« carbones 
vegetales mediante ol pagó 40 pesetas 
por tonelada de 1 000 kilogramos.
Oira disponiendo se pcráiita la salida., 
de lentejas y  alubias blancas y do color 
mediante el psg * d« 20 y 21 pesetas, res- 
peeiivamanta, por cada IjDO kilos, .
Oirá deeUrando no procede imeonsr 
premio en oj cambio a te» fraccion|s,ia- 
feriepas a 10 pasetaSi áceados par déote- 
ración verbal da viajeros o pages por di- 
raeho da axpOrtaeión qué sé efectúen en 
las Adtienes durante el mes actual, y que 
hayan de pereibirsa.en moaeda española 
ds plata O billetes del Banco de España.
En la sección dé Estado M«yór del mi- 
nistéríe de Marine, se verificeré el díe 24 
deL®®ttial, Te subasta p&ré le eiecución 
dé las obres neeasarías en el cuartel de 
San Carlos del apeetedero de Cádiz, en 
lé cantidad.de 129.307 pésetes- 
Las preposicicnas se dirigirán a te le -  
fathra dél Estado. Mayor del epostadero 
y én esta Cómandancia de Marina,
Conducido- por la guardia civil ha 
marchado al panal de Figones, el »on- 
téneiado ner éf crimen del Mertínsts l o - .
sé González Tqvar (•) «Moreno», a quien 
lá AndiénCia da Málaga la impuso la pa<
na da muarte, y el tribunal Supremo, a l 
versa al recurso de cesación, estimó qne 
debía eendsnacsa a la de reclusión per­
petúe.
Boa lééé'García Moyano ha solicitado 
do asta laiatura de Minas, veinte perté- 
néncies pera une mina da óóbra con él 
Bómbra da «La Esperanza», sita en al 
pareja Arroyo dol Monígoto, término do 
Málaga.
Gura el estómago o intestinos el Elixir 
SÁIZ DE CARLOS.Betpmaoalde
SM N O M T A S
dc'SSi mOf»'
BI juez inslrueter del dietrito de la 
Maread eita a María Cobee y Franciaea 
Redrignaz Masa para praatar declara- 
aién. El dé la Alameda, a losé Manuel 
Sébaróñ Rulickes y Manuel Mórgedo de 
la Linde.
Lo q%9 ioda débe sabeir «ntca
Hermoso libró dé 890 páginas, eon 
grabados, se les enviará por correo eor- 
Slcado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Anfenfo Garcfa, Conchas, 
I, Madrid.
Q é id is in
Sábado I d» M j p
VSE.]|fJUPe)
■"'■'lííadriá 5-1916.
.^ ' B s p a ñ a :
«xsfifirt^rio da
L  de Irleads, mrrehk a Saa Sabas-
[iiproponiéedofte residir tfmpor&lasen-
íinSspeñf.
Hese fsetliar 4[ta.ói ntayor chtscO: da 
sisaebíjs Î t sido sn entoaieeMÓ póíf 
íss ooíoniis, sfádando « íogUtorrs, 
Pira aaasdo liegas la norBusIiisd, de­
bamos tener ula arancel deoents.
Opina ^ns despnks de la pe* imperará 
el sooiaimaao.^áes ésifo np es inée^páü- 
bli eea el iib>e eembfo.
Termina dedarándese entnsféstá libre­
cambista;
El señor Azeárate foé oeacionadoi re-Mi\ ve A la ■ at v ^
I
írVR vaaéafiarb).




’i s i í m M . 
l.ihiÑíísi '' . 
Eatkrler3á(IÍK.--Ha llt|;ade al vapor sVicenjlaoho'», coEdttsiendo «tro batallón de! ^ i'mm
|imi¿ató da la áeina, al que hiao al ve- i  *‘**®*«^1« ‘
liario an redbímieute antaaiasti. **
Biehts tropas B\archarQ.n p Córdoba
tren espacial.
lirealona.—Bi diastre Malla signe me-
iaid.
| l  desaparecida el temer de la perito- 




» áaEspaña. . '
E m palia A. Tah&aa.. .. 
Asaeárcra ?reí«renl«a.;v 
 ̂ ©fdSsafIsw í 
B; l . ' l l®  F iítt .
L l  ^  t L Í T I S A
^nifrn Eios.qaa.lcs demóe pirfidos np 
sigan isáiprfa&tación. 
varias vocas: Todos.
No as naavo qae st diga—eontiaúiL 
Abadal-^qaa no representamos a taáala 
opinión da Gatatnña, pero quizás ata por 
^at no.qhtreisios representarla. , 
(Rnpkores). .
Ajpaiaeeinoi^qaa dantro da la anidad 
essnoíál da pánsamíento, haya dííerantos 
aspares qnt (hagan al problama más in- 
tansot..  ̂ '
ás daba abrir un plobisqite en Ciataln.- 
ña y solicitar la opinién de dipntáeiónts, 
ayantamlantos y corporaciones) para ter- 
minár^da' nha va*.'': ■"
Insista anal deseo da la autonomía ad« 
miaistraliva ragional.
tók iavarai dél Gobiérno a los pimblos 
no dtbanaár’mátiyo ds agradácimíahte) 
por qnf frídocah un ñabsr  ̂da ^
Varias voéis; Y los diez iáUlohás da lá 
Bxposicián.
Abada]: Bs una justieia.
(Humoros y aámpanillasofl;)
.....vv *• u.. Abadal afirmt^qu8miantsa8 0l Ayunta•
&76,96873,66 mianta da ^Báróalena ha antregado las 























[e aquí los númaras premiados on aV 
t«o -do Vi Lotería Naaioaal dal dia 2 
lüdío do 1016:
I &( ministra do la .Babarnaóíón áaistirá aaañana al Senado para contsatar sobÑ 
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1 f A n t á f l i i o o
al Gebiarno no eumpTa It ley qua so va 
tara., . , ,
AoinanoÁiar El Gabismo la cumple^ lo 
qttaneisóbhkiitai^iíiálSflanóiho quia- 
ran tus señoriis,
Abadol sigua cansnrandp la íornis an 
quo so otorgó al depósiió franao á Barca-
, « . . .  . j, ; lana, «rachi que se téMó allí npmo una
Nps aija el señor A>b#, qua da acuerdo burla.
«oh al conde de Romtnones, leerá maña-, l^blk de la provisión da píaxae daj/^
’ • da las ífscUetee téanid̂ ^̂  ̂ r"'*"-
ala embijada británica carecían de 
icias rélativás al combate naval que 
li Barlíá radiografían.
[tea creer en la inexactitud de la «s- 
iial datp contenido en el despaclfio 
rtftreacia ánuacithdp knó loe ingle- 
•obaren a piqué 'ál acorazado uíemán 
urntro, qua como sa reéordeiá fuá 
pideado haci tiempo por un subinarí- 
¿ñtániep an al mar Báltico.
Saa Cristóbal
la la explanada dal Retiro se ha veri- 
lio la ñ^sta da San Cristóbal, patrón 
iBtmovilisme y df Ip ayiipión. 
haialiaron los infantas doña ísabol, 
t fiarlos y doña Luisa. 
i  la flasia aoncurrieron unos cían *u- 
AÓViUs.
na en el Congreso loa'presupueetes.
Próxim o Coasajo
Para tratar, exclueivamshte, da las 
onastienes da Haeianda, oelebraráet 
proximameñto nU Gons:»]» da mihistroh'.^
Goasojo ea palAoio
~ A msáio dia ealobrósa el apostnmkra- 
.dp Consajo én pyfatiid.
Bl canda de Rémanones pronunció e l  
obligado discurso, tratando de 1« máiohé 
de les debates y situación interior y ex­
terior.
Gónsejilld
Terminado al Consajo, los ministros st  
rauniairen an Coustjülo, para despachar 
asuntos argentes da Guerra, Fomento e 
lestrusción.
Alba dió Gucnti del proyecto de utili­
dades, con ocasión ds la guerra.
A u tB r iB B B ié n
Bl sáñor Burell somatié a la firma re- 
gis unp disposición autorizando la pre­
sentación a las Cortas de! proyecto sobre 
autonomía uniearsitaria.
También puso a la firma otra autoriza­
ción dando fuerza de ley al raal decreto 
por el cual se la concoden daraehoe pasi­




neSionalidad catalana,con su sobsránia a 
indopendehSiá.
. Afirma qus en los oataleíiss hay una 
ipirta qua aspiran a asa nacienalidad Só­
bralas otras regiones, empleando ansU 
demanda hasta la amanaza, sin cempran- 
dar qna orayando a Cataluiu snparíor a 
las otras rogieneS} as «fanda a éstas. <
; Además, la amanaza prtdispena a na- 
gar lo qna sa pide.
Para amenazar preeiaa qae Cataluña 
asté cargada da razón, a fin da qua la 
Histeria puada absolvSrla an su día.
Ye bien sé qua no as Cataluña la qua 
amanaze; són algunos a quianaS al padar 
eeufiral no satisfizo sus egoismes, y por 
ese, le ameueza me puede perdonerse.
Si tel amenazu la Ilayaran a cabo, no 
mtfacorlan dala Histeria sino la txecra- 
elén y el daspracio;
Alonséja a tos índividnoe de la Lliga 
qna no miran solo a Cátaluña^ sino a Be- 
palla, y comprandan qua as impaaibls Is- 
gislar para Cataluña existiando Andalu- 
eía. Gistilla, Galicia,Valtnóia y Aragón.
Términn lasaantnndo qua unn ven es- 
pafloln soslaya an el parlamanto la idaá 
de dasmambraalón aislada ,dal snalo pa­
trio, llayúnde la zozobra y al tamor a les 
pachas aspafieles.
LoS consarvadoras — añada — harán 
cnaftkpuadan por Batalufia> eiosiiprt^<ipa 
no hw a manescaba.para las damás pró-
vinóim^Abádal sa reserva para rectificar mm- 
ñana. ,
Ysrlavanta la sasién.
Sa formulan otros ruegos, son aproba­
dos varios dictámsnts y se levanta la se.-
Dinfiisióa.
Bn el Gongraso circuló el rumor de 
que por efecto de dívergensiao surgides 
en el Consejo que hoy tuve lugar en pa- 
laeio,sl eeñor Burall at apresta a dimitir.
Preguntados Luqus y Gasset, asegura­
ran no sahar nada. ,
Los latimos de Burell afirmaban qna 
ésta sa hallaba on su demicihe firmando 
divarsos axpadiantes da au miniatene.
Algunos suponían que se trataba da 
suvtestamanto.Sobra utt disourBO 
Bl señor Bergamín ha íaeibido muehas 
enhorabuenas.
Hacia Vax Daunlep, los atpqucs ad 
veraaries se estrellaron ante el fuego d 
nncsIroB cañones.
Una escuadrilla aerea alemana que se 
proponía bombardear Bar-»!i-Dac, fuó 
dispersada por nuestros aparates, siendo 
derribades des germanos; uno cayó car­
ca de Btein y otro en Btuncouvilí#.
Boje»
Bies «Le Matíu» que per noUcies fide­
dignas pueda asegurar que les alemanss 
han tenido sn Verdun, fiases el 21 do 
Febrero hasta la fecha, más ¿c 450.000
* Otra versiéa  
cLs Tomps» anuncia qua informacie- 
nas aspacúilmanta no confirmadas dican
Sua la escuadra alamana intantó salir de attaaat, pero enCÓntró fuerzas navalssd . i . . d 7 i r . . r t ; ^
porqus el ambiente de la sámara la ara 
contrario. .
Afirma al citado pariódieo qua no exis­
ta ineOmpalibilíiad entra los conserva­
dores y los regíouaiistas, sino extro la 
deetrina regiexalieta vertida en el Par­
que de Gucll, y todos les demás partidos.
Beperames^ agrega; por último—eir 
al «loader», siSor Cambó.
Reunién
!• ha reunido el Consejo snptríor de 
aiatí) y entre otros asuntos da menor 
irée se iretó de la adquisición de eul- 
) de cobre, formación de estadietiése 
rarerae y mtdios para combatir el 
lÍAvr da la vid.
Supuesto combate
barios periódícee pablioan datellas sn- 
dee desde el puerto danés de Frede- 
tw«u cearca de un combate librado 
re las cesuadres inglesa y alimaña, a 
litara deja isla da Leseo.
!o pr esentareñ eíganée ciaatorpedtros 
lesee con doe cruceros ligeros, y les 
¡eren el encuentro tris snbsurinos y 
I cruceros ulomanee. 
aos primeros disparos britinioos eau- 
ron averías a un crucero alemán, que, 
a embargo, eoniinuó lá lUeha, echando 
|/qas dos cazatorpederos.
Seguida manta avanzó toda la flota aU-
na,coincidiendo con el avance la apa- 
16b d a -" -  *— -------- " •una formidable escuadra iogia* 
ése cstablacia gran desproporción 
Ira ambas fuerzas beligerantes.
.<M submarinos se eproximaren a les 
feos enemigoa y torpedearon algunos.J va  «f|c«(avo«
-^ilofitigable» fuó al prMéro qlü 11
adió, per explotarlo des torpedos, 
'iéndosa al «Koniáarya rodeado da 
pedercB, comenzó a arrojar bombas 
roles barcos alomanes,haciende b an*
también se hundió el cruciro alemán 
asbaden.»
«Konmary», atacado por un subma- 
)> inclinóse, por efecto de una vía da 
>• y a peco disaparcGÍÓ, ahogándose 
ibes iripulantes.
ralongáse el combate casi toda la tar- 
il inléccéleS, rétirándósa los buqués 
lases durante la nesha. 
lasta aquí la relaaión dal despache 
és, pero ni les agencias más serias, 
It emli&ifiilfi inorliBM. ni la« nAlidiíefi
' M — —Mwam. «i «WaNIWWI
, bajada i glesa, i l s olieits 
nales participan la^__ cenfirmAción de
combate.
CeufereBicie
a el Circule de la Unión Mercantil ha 
6 Azeárate una ecufirencia acerca 
tema «Úrgsneia de la reforma del 
ioel, páre prevenirnos contra las con- 
aenoiaa da la crisis eeomómice».
Lsíatié aumerosó público, entre e! que 
IOS a les señores Urzáiz, Maura y 
>s pelltiaes.
Bl aoi^ranaianta expuso la necesidad 
reformar el eraaeel, juzgei___ _________  ando absur-
paisar qua España intente ser inde- 
Adiente, semsreielmeute.
.•embate el proteccionismo, donde se 
Ba haate el punte co vender aero en el 
arcado intarier, para vendar barato an 
ixtrenjero.
haegura qua las roprssalits sn les 
âdoe sen absurdas, 
fie fermarse doa blaquee, después de 
stadt la paz, Ispafii, por razón da su 
mereio, tandrá que figurar en al Wo- 
« ña los aliados.
B< jo la presidencia del marqués di 
Alhucemas y a la horu reglamantariá, 
sa abre la easión. •
Después de virios ruegos, sin interós, 
ss entra en le orden del día. , .
Sigue si debate entablado con motivo 
de la discusión dal mensije.
Pérez Gaballero 
Bi stñor Pérez Caballaro racoga si pá­
rrafo dal discurso dal señor Bergamin 
referanta al arllculo publicado por «Dia­
rio Univorstl», «Niutralidadcs qua ma- 
tan>.
Sostiens qu# dicho artíeulo ni estaba 
inspirado por el conde de Romtnones, 
ni tampoco se le puede eehacer a él.
-  Ese artículo—dice—era de eolabera* 
ción, y «Diario Uaiversala, como órgano 
oficioso dcl partido libera!, no pueda ha­
cerlo suyo.
Si Bargemiñ quiere achacarme su pa­
ternidad, dascargando sobra mí cabeza 
los mandobles da su acerada critica, so  
tango inconveñiente an haCtrlo ml9,pnas 
nada contiena que no pueda dafen- 
darsa dentro del más aesndrado patrio-
tismo. , ,
Se extisnde sn consideraciones aesrea 
da la neutralidad y el modo da practicar­
la, negando qua la actitnd dal Gobierno 
puede despertar tamorae ni recelos.
Opina qua al porvaxir da Bepana está 
an aontixuar la política qua sa sallé en 
Bartagana, la cual debe fírlalecarsa a 
través da la guerra. 
t Y termina diciendo: «Todos estamos 
i couformss con le neutralidad; pero ésta 
deba sar compatible con que España no 
olvida BUS intarosis y eonvenienoias. Máe 
esto no deja de ser un juicio particu­
lar iaimo mío, que np pueda haqcr otm- 
biér de ©pixión ál Gobíernoa.
I Rodrigue* San Pedro
I El soñer Rodríguez San Pedro roctifica 
para aclarar afganas censuras que diri- 
^gió al partido consarvader, repitiendo 
I qua lo qua él recomendó a Dato, cuando 
 ̂ óéta ftté B pidírll consija, ár* W  4*̂ 1%
 ̂ declinar el honor que le brindaba el rey,I por entender que de aceptar, rompíase
I algo substaficíal sn el partido,
 ̂ Hace diversas considera cionc¥ da ca­
rácter eeonémico y asegura qua durante 
la etapa da los oouservadores se hizo lo 
contrario de lo que se debiera: para las 
matarías y subsistiscias se dieren faeili- 
dades a los exportadores, lo que redun- 
dsba en perjuicio de España.
Respecta a las afirmaciones ds Barga 
min acereá de los manristas, dios que si 
senador malagueño se mete en la casa 
Agfiua, donde nada tiene qua hacer.
Vayamasonoa Covedonga, nosotros 
mantendremos siempre la actitud qua 
tesamos clara mente defiuida.
Ahadal
Interviene Abadal y se duele de las 
esnsnras dirigidas por Bergamin a los 
rogionaliatas.
El partido conservador no respondió a 
las esperanzas qua au al se cifraban, sa- 
ñaladamsnte en la adopción da equallae 
medidas aaonémioas que aran impras- 
eindiblas para vigorizar la situaaión da 
España.
Si al partido conservador declara su 
inoampatibilidad een las aspiraeionts rs- 
gionalistiis, allá él.
eiéndosa un vivo iBcMante entro él ora­
dor y oí conde do Estéban CoUáníes.
OcápándosS do k s  maniféstaeiones da 
Bergamin acarea de la éutonómía políti­
ca, dice q̂ ue tal criterio es asir echó y 
regresivo.
La autonomía política no  ̂pueda ser 
mck; lo malo es qua lajaegúeie, y j iu ty  
da vosotros como convirtáis on trágioo el 
problema 1
(Maches sinadores increpen al orador, 
prémoviéudeso un fenomenal escándale, 
an al qua menudeen las interrUi»donce, 
losiénós 'aáaloradds y los c«.xip«nilla- 
zos).
4 1  rato, el presidsnto logra restablacer 
la ealma.
Recuerda Abidal la pérdida cólónitl, 
y al proyecto do Meara para dér ántonó- 
mlá a las coioniis y evitar al desastre 
qua vino después.
Pensad an elle—dice—porque estamos 
en un caso perecido
En lo que pedimos está la salvación 
qua por todos debe ser deseadá..
Queremos una B«||éña fUérta Sn k  
que quepan todas k s  tierrás de lá psitin- 
snk,
Bse es el problema catalán.
Bergamin
Roetifioe Bergamiu, y eontcatando a 
San Podro niega que en sus palabras hu­
biera ofensa á ^ n a .
i^ h ia ' qUa a  kultura e» qa#S*n Pe­
dro ha. planteado, la cuostión, no tiens' 
interós públicó. " : ' '
TrálandÓ del preblsma cfitalán aségúra 
qua no eoneidsra paUgroso lu nutonomié
do I6s AyuiílamiVntos, ni qué na sneti-
tuya la palabra proviaéia por región. Lo 
qUe el es peligroso ss la autenomia poli - 
tica.
Significa la autenomia política al orí- 
gfH. y racenqcimianto de lá nacionalidad 
catalana, y ésto lo asiistia ünpóiible Si 
partido eonesrvader.
Be absurdo que haya una nacionalidad 
déntró da otra naaiónalidád.
Bu eiBoriSi hahlándones do Histeriai 
solé i a  dentéltrado !ó centra rió da lo 
qUa SS proífonla; ‘No rt que España áa 
sabdividierá an paquSñoS Bstadoif; Sino 
qua éstos 88 nniarán pATS fórmar la uni­
dad pasional.
Pida qua «a eonarata s i sa aapira a la
4:0 N6RE80
. - «-«s y media da la tarda smpiszáAias-k>~. '■
ia sesión dal Gobu*?*®'
Praeida Villanuavá. ,  ̂ , ,  .




El misietro______  de lu Guerru sube u la
tribuna, leyendo nn proyeeto, mediante 
ol cual se hace ektensivo a las familias 
de Ips individueejiae perecieron ahóga- 
dosan al aéeidante ecurrido Sn Aréirá Sl 
11 de Febrero de 1916, lea banefleios que 
sobro pensioBss determina el articulo 
6.  ̂da la ley da Julio da 1870.
Pura el goce da estas peaeienos no hteo 
falta acreditar la eoudíeióu ds pobreza sn 
en sentido legal.
Bl señar Nougués protesta de las vaja- 
oiones.y abusos qua sa cometan an Fran­
cia con los obreros aepañoISs que quieren 
pasar a territono da la veeina repúbliaa.
Además censura la oeudueta dal cón­
sul freneóa en San Sebastián.
Ruíz limóaez ofrece transmitir si rue­
go a GMtno. ,
La Cierva censura la política ekctoral 
dal Gobierne y deauxeia numaresoB abu­
sos cometidos ex lá eleeoióh de Sorbas ^
Dice, que actóalmente se están raah- 
zendo émaños pera la alaeCión parefal.
Raíz Jimóaez afirma qua la sueptnsión 
dal Aynntamianto da Sorbas obedeaea 
hebérsc diseabierto unamalvereaeión de 
fondos»
El ministro defiende la Sinceridad do 
Alba an las pasadas claeclensB.
Rectifica La Cierva, insieUando en el 
atrópeilo cometido,
Cementa aquella, frase dicha per ,el 
GebiarKo raspaóto.a qua estas eleeeienés 
han aido las más sinceres, desde el tiem­
po de Pí y Mergall, y afirma qua llogará 
ocasión an que los Ubarales ss arre­
pientan do habar procedido asi con los 
eonstrvadores. , ,
Amado denuncia qus no se observa el
raglantottio fit •áPasMófilofi-
Lo contfSta Ruiz Jiménez.
Azzati anuncia una intarpekeión sobra 
las negociaciones seguidas acerca da la 
muerte del eómpositer Granados.
Habla despuév dé U última, huelga da 
los obraros de la Goinpéñía Genfral Ara­
gón, y manifiesta, que dicha empresa s.e 






La colonia griega residanta aíi asta ca- 
«íLi ''uvlado un ménsije al rey Coas-
del-tarritorio griego ai hereai
tario de le patria. -IHOapAOiiáúlOlm
Los dos regimientos gríogos qae guar­
necían el faerte ds Rape! sa hallan fren­
te a loe búlgaros, pero nBda:pueden ha­
cer porque no cuentan ni con artillería, 
ni con munieionts.
El problema irlandés
Paraca qua al problama irlad¿ós está a 
punto da ser rasnalto.
En tal santido 88 ha dedo ya nn gran 
paso, gracias a la interveución del minis­
tre George, conferenciando con los jefes 
irlandeses. , ■ .
Se oree que las bases del acuerdo están
ya oenvanidas. .  , ,'  Aviador
El aviador Gilbart, escapado da Suiza, 
llagó, escondido a Ginebra y pudo eami- 
na?a pia, hasta la Alta Sabeya, tomando 
a media neehe al trou de Annemessa que 
se dirigía a París. Bxplioaoión
El alto mando franeós, al ocuparse da 
la i «nado da ayer rccaarda que los ala- 
manas llevaran ya eue líneas más kjos 
de este seeWr y se apedereroa del Bos­
que de Cailletté, sin que pudieran sacar 
partido d i la conquista.
Segúa asegura, al retroceso qua tuvie­
ran qua efectuar ank# Douaumont y 
Vaux, oireca da imperianeia.
Comunicada
Ba Coartes, Mains, Morta y Argoaae, 
hay pequeños eombatss y éseeramusts.
Al sur ds Caarettes hemos avanzado 
UB> con tonar de aeat ros.
En la orilla dorseha dol Mosa prosigue 
con intensidad el eañeneo, qua es en 
OouBumont y Thieumont.partícukrmsn- 
te, violento.
Hemos rechizado un ataque enemigo 
sur de Caiilette.
Bn el eecter del cetauque de Vaux lo- 
greróu los aismcaes penetrar en nao de 
los olomentos de nuestras trincheras.
eembete tfUS ¿BTó hasta ayer.
La flota alamana
grasar a sus bases, sin éña*p«í la misíéu 
de que estaba eneergada.
De Roma
Exito»
. Mientras llega la hora de! ataque aus" , 
triaoo, les tropas ítalianes se preperan 
convauientementa y han tomado la afen- 
eiva, con éxito, en varios puntos.
Los tiros do las bateiías italianas nan 
prodneido an ol ala izquierda austríaca 
pérdidas eonsídcráblas, aspacialménta 
carca da Zugna, donde el terreno ha 
quedado cubierto de cadáveres enemigos.
De AteaGs
El avance
Uno oompañia búlgara ha avanzado 
hasta Mitrina, osteblecíéadcsa allí.
Va acompañada do un pequifio coaim-
gentaaleóián. „^ . Stituaoión difioU
La sitdación de lás pobIacÍía«« de la 
Maéedenk oriental as muy dificü. ^
Adamás de les temores de una inv¿̂  ̂
sióu búlgara, se carece de pan y do otros 
artículos de primera necesidad, enseño­
reándose el hambre de equelias pobk-
ciok'». Aspiraciones búlgara»
Cofiílrmase qtts búlgaros preparan 
el ateque a Drama. ^
Se dice que Alemania garantiza a Bul­
garia la plaza da Cavalk. .
Be craancia general que Bulgaria qaia- 
le  apTOVichar la ocasión pera ocupar 
dicha plaSa, y eetablaóer un puerto «a el
mar Egió. ^Estado de sitio
Anuncian los periódicos que el ®o- 
hiirno ha acordado proclamar el esfade 
de sitia en toda Greda, y presentar a la 
oámera la eusetión da eenfiasza*
Bespués, Skaladis hará una dackra- 
eión raeréa de la ocupación dcl faerte do 
Ruppsl, per las faorzae germeao-búlga-
lucen dio
Be Baearest participan el incendie de 
ios talleres de pirotecnia.
Paréct que el atentado o obra de loa 
búlgaros.
St han hache trointá dcteacienes.
De Lisbea
Derrota alemana
La pronSa publica con gran satisfac­
ción un comunicado oficial dando cuenta 
dé la derrbta da ios alemanes a orillas 
del Rovuaa, en el Africa oriental.
De Petre^rado
Oficial
En al freata siguen los duelos de arti- 
Ueili y fusilaría.
Los aviones raalízaron vanos raids a 
distintos puntos dol frente.
Una aseuadrilla bombardeó la región 
de Soly, y otra arrojó bombas sobre la 
estación da Manavitohe.
La primera arrojó cuarenta proyecti- 
las, y la segunda sesenta, entre ellos va­
rios incendiario».
Les aparatos regresaron indemnes.
íw a
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que volví© ú llegar a los oi<áó5tÍ6 Ursos,dicho por Fibi 
y por Vinos. Ursus tuvo fiebre al oír esas palabras se­
diciosas, que constituían un delito de lesa majestad, 
y reprendió rudamente a Dwynplaine.
—Ten mucho cuidado con lo quehabJas-La regla 
general de los grandes es ñé  hacer nada, pero la de 
los pequeños es no decir nada» El pobre sólo puede 
contar con un amigo; cea el silencio. Sólo debe pro­
nunciar el monosílabo sí. Confesar y consentir es su 
único derecho, y deeir sto p ro  sí al jfiea y sí al rey. 
Los grandes, silo  tienen porcenveniente, pueden dar­
nos bastonazpsi yo los he reeibido; es una de sus pre­
rrogativas, y no pierden su grandeza porque nos rom­
pan los huesos. Veneremos el cetro» que es el prime*- 
ro de los bastones. El que ultraja al rey, se expone * al 
mismo peligro que la joven que corta temerariamen­
te la meleáá al leés. Me refiero a lo que charlgste so­
bre el faríiin^» quq es Ío. mismo que el liard, y a que 
maldijiste su medalla augusta, mediaiite la que nos 
venden en el rnercado medio cuarto de un arenque 
saladf. ¡Mucho cnidado con maldecir! I s  preciso que 
seas un hombre serio y  que tengas presente que exis­
ten castigos. Imprégnate de las verdades legislativas. 
Estás en un país donde al que sierra un á r ^ l  de tres 
años lo llevan tranquilamente a la horca. A los quq 
juran, se les meten los pies en cepos. Al borracho le 
meten en una barrica sin fondo por la parte dé abajo 
para que pueda andar; hacen un agujero en la parte
alta del topel pam 4^4 P®?
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tican otros dos agujeros en las compuertas para que 
saque las manos; de este modo no se puede acostar. 
Al que hiere a alguno en la sala de Westminster, le 
aprisionan para toda la vida y le confiscan los bienes  ̂
Al que hiere a alguien en el palacio real, le cortan la 
mano derecha. Al que da un papirotaao que haga sal­
tar sangre en la nariz, le dejan manco. Al que está 
convicto de herejía, lo queman vivo; por gran íavorj 
Cuthbert Simpson fué descuartizado por el tornique­
te. Hace tres años, en 1702, ataron a la picota al 
malvado ©aniel de Foe, porque tuvo la audacia de 
imprimir les nombres de los miembros de la Cáma­
ra de los Cewuncs que habían hablado en el Parla­
mento el día anterior. Ál que es felón a su majestad» 
lo abren en canal, le arrancan el corazón y con él le 
abofetean las mejillas. Quiero ineulcarte estas noeiof- 
nes de derecho y de justicia. K© decir nunca una pa­
labra y a la menor inquietud levantar el campo; es lo 
que yo hago y te aconsejo que hagas. En materia de 
temeridad imita a los pájaros, y en materia dé charla, 
a los peces. Conque ya sabes qué lo admirable de In­
glaterra en su legislación suave.
Bespués de esta reprensión, Ursus quedó inquie­
to durante algún tittnp©, pero Gwynplaine no. La 
intrepidez do la juventud se compone en gráñ parte 
de faltl de experiencia. Sin embargo, parecía que 
Gvrynplaine tenia razón para estar tranquilo, porque 
se deslizaron pacificanaente aigü^ás semanas sin 
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EL ioíULAR , a. m
De M ilán
„  . . F u C riá*  i»Í3tta%
Si «jé?cito lasn^di^^gpiao ^á«a« «lava 
& 18.000 ja&tftm«iat« ean los
«t?vidB y 20.000 rosos formas on total da 
85.000, qaa ao trasladarás próximamaa»
ti® e Silósú^s.
D e L o n d re s
Coofírmaoióa
Br la batalla dd m«r dai Narte dcd 
asrei^sros «oo?®isi«,ss jogl^sSís faoroa has* 
dídd'3 Y otro praeisá «lan-
doB^rio.
T§mfe/6aso hstiájaron emso coaíra- 
to^ ĵfiadoros, f&ií^ado otros.
Lps álttmanes pflSf’áisroa aa orasorp 
Éoo»\«3aá0, yoíro aafríó g?av«a avíirlari 
'-re? qwe¡ cJ?o nzí-íe y dos cru- 
«•'CR íígrrcá tstseb ójí SiienaisBii», s« huá' 
adsnismcT
Bn al t^ssiilo. do Santa Somififo sor* 
prandió al eabo de mnniotpales, tlafaal 
Paña, a un individuo qus llavaiia un 
saco, y e! áj^rla al alto lo arrojó al suelo, 
resaltando qa« eontenla varios kilos de 
carbón da oc k.
Cí^mbnstibie quedó depositado en la
Comandancia. Mnnicipai.
‘M'ñsi.̂ é é m p M h m n
Ün coche de p'&za airopel.'ó cy^r tarde
en la calle d$ Grasada al niño de ocho 
años, Ffíncisco Gaíiórrezle Gu í̂va, cau- 
■Eóndo e varias erosiones y la fraetnra 
comfs'ela <3*1 b?ez5 dsrecho.
Ua guardia de seguridad Y nn tran* 
scuñla recogieroa ai ptqus-no, condu­
ciéndolo a In c«sa de sceorró del distrito 
de la Merced, donde recibió asistencia fa* 
cuUsíiva; píi^indo después al Hoépiial 
civil,




R e u n ió n
Míidrid.—Se ha rounido !a Junta de 
tr<ín»'p<’ríe8 para á tl a s ila to ^ó t
vapor «Hórcui?s.>
Ss acordó imp ísM4'I<3 H mu a da 7ór000 
piáolis.
Trabajr^doifftr tarda hn la deoéarga 
dei vapor «Cabe N«4i el obrero Juan Ga> 
llago Fiasa, al echara tierra nna pelroli< 
se produjo centcsiones y erosiones en
el pie dereehov
feSicjei es MatNiti
Marbella se C8lobr¿ráa durante el
B1 guarda jurado Juan López Rodrí­
guez promovió ayer tarde fuerte escáo'' 
dalo en la Acera de la Marina,,insultan- 
do a Francisco Soler Trigueros.
Lo detuvo una parcja.ds Siguridad.
netua! mes los siguientes fistfj??.
Bia 10 .-—A isa doce, un repique gena- 
r t!  de campanas, disps.ro d« cohetes y a 
los acordes de 1* Msrchs Real, será co­
locado #Jí el bslcón de le Gasa C»pítulsr 
el 9stf adartc qae en 1485 doncion a la  
ciudad ios i réditos Reyes Getóiícas.
La band% do música, precedíla «Je «gi- 
gt-ffSe y «cabezudas» recorrerán isa 
-- fkireipaks ctlifs de la, pobiación snua- 
oionáoel principio de les fiestas.
A las nusve d« lo noohe gran función 
d« cinomatégréf j> ea el P«s«o de U Ala­
meda. A Iss osea v«!sds y b*i!«
»ttfe la cajílls d® la Cruz 1;,, rtujáiiia- 
dero, qu? estará *¡íis’,ícaiac«t« aíor*
Día ll.-s-A la* se's de la meñiina gran
oi^.íia por una m^g^íñei blinda de músi­
ca. l?s ausvg ffpajito á« pa«i a ios po- 
^  hé^is on la Gsaa Gapitular. A íss diez, 
procisiós cívico ríiigií^a* £ la espi ladei 
Hi?%í!lfe4ero y en ís ¡g esia p^rroquisl 
n^lemns función al exóe'co pó^tronca' 
Ap stai San Bernsbé. A les seis déla 
i-r  io, 9 sv*e2óa di- glcbos y f^RtochfS. 
A Ifes fiueve d.9 l t  nochs migaíficsí vista 
C"-.. fsígos trtffls’alea y velada en el pa« 
<0 *9 Aism?4a alambrada a la veae-
BU 12 .—A las ocho de la m íñtna, cu- 
<*aSs!s y juegos vsrics. A las nueve de la 
e«/í« ««guada vélala en la AUmala que 
s sr á íuminada como en la anterior.
I)*á 13.—Por ift mañana reparto de 
^ ¿><ítñ á les pobi^s. Por la tarde a las tres, 
d» ci^tes en bicicletas por die- 
r% «do9 jéveso3 úé la Jooolidad. Por la
«he g'^an vista fuOgos «rtifieiales y 
ü vélala en §i paseo, y a iá* doce 
<  ̂ nerh« gran retreta por la binde de 
múSica, que Feearrsrá las principales ce­
ba^ do la pobUcióo.
El primer teniente de IcUnteria, roU- 
redo, don Aatonie Salí aña Martin, dc~ 
nunoió «yar en la Jefatura de Vignanoía 
que al ilvger a seta plaza ha notado fa 
f«Ua déla cartera militar de idéntid^d 
número 11 338, talonarios de valoree co­
rrespondientes a la misma y 150 pesetas 
en büietas 4^i Banco.
Supone el denucctante que la eartarc 
la fió sustrsiia al apearse de! íranvU 
en la eslíe do CuaFt l̂^^^
var, lechuzas del acaite amorolo, |arni<> 
j$s de prostíbulo y vaHas iafalidésí ̂ üe, 
a tener dé sa^áro el «stÓPoiígo íp : suñ 
eiantomsnt» aümantado. prdtectofss no­
bles, y no hubieran tropezado an su ca­
mino oon ios envanénaáores de álmas 
por medie del i^hampagnei, amamanta­
rían el fruto de amores puros y eUva- 
des. •
Acisrto en los trezos, fortuna - es la 
eoneepcióo, ambienta muy sincero y 
mejor czluifedQ, he oca de la eom adia de 
Linares R.v#s uot escí^pzJa a U vida 
real, a la vid* eiígre qn« so bañá^ en 
triéUits. sv
Todos 8u« parsoneje* nos son cówcci 
dos y l i  trama ss daelíza awig*bSei¿ants 
con nuestra imügiseción, entrateeiáado- 
nos y ha cien áe triuiifti? a la obra,
* . , •  ' i>- <' ■La 4aterpr«iteón foó ¿iseretiam l. y 
aunque no se pUdiéron apreoiár jÉffoó 
geniales de imitativa, satisfizo al .^h U - 
co, que r#l«gió merecida manta í |S n o r  
do los artistas.  ̂ .
Conchita Torres, acartada en sttp^pai 
do Luz, pr<&stóia con su talento n«k;pá«tíz 
de triste esoiinto qaa svaloré U ^kr®*
 ̂ Muy bien Ma»‘Uaaz Tever, eomo^pbjr, 
iftíarprviendo su papel 4e GorÉllo y 
como director de esc ana.:
Se mostró iaLtigeblo y cor,quistó en 
butna lid los sptausos que recibió-en 
unión de la s*fí<»Hta ‘torree.
GráeiosR la señorita Garrí jró y re ñ id  
poiísto la señora Blene», ia a«ñortls Cal­
derón y les señores Albart y :X.n3a,.
 ̂ p.
IRITRBCCIÓII POBUe» ,
Se han p«aaBÍonaáo de eUá c»rg<?lt el 
1ro de la oíousla de <Sru Miguel», de mta 
eapltal, den José Autlfielo Martínez; ul d 
ieualejs, don Antonio Mfcldenade; el de ^  
della, don íraBOÍseo BejarLépez, y el Inte- 
ílnb do Califl (TUes-Málaga), don José Guar­
dia tefimcia.
Por el Rectorado de Granada han sido hom­
brados maestros do Iss esouolas de Tillanueea 
del Trabue© y Alera resíeetivamonte, don 
Franeisao Zorrilla Ruiz y doña María Artea- 
gaAneaido.
basta pst® la eleenoión da obrsé eií ©1 cuartel 
de San Carlos, del apostadero de Cádiz 
«—ilelación de its multas impuestas por Id 
adminlstraidén de Propiedades e Impue^s 
a los ayunihfflioatos que se citen,por uo ha^r 
remitido lái certificaciones qú® «Q 1 ®̂ había 
interesado . ,
—Eiioto dé la Jefatura de minas, partiol- 
pande la presentación d© solicitud de perto- 
ñenoiaé
-  Edictos dé 'Taiiáá sioaídiaé,
-'Requisito'! las de diversos j úzga dOS.
JififSiCllí
v.pot <5 »>»S?.“rt.!SÍ*‘S jS »
l
%w8®ü AvMVPFi
cCabo Tres Foraa», Almería. 
- - — CádkS.
ÜJÜBtlIilItgtB é l  l l l l i p
«I
I
Han cesado en sus cargos: i*s maestra de la , 
escuela d# Nerja, doña Carmen Cano Iñigo y 
el maestre interino déla» sanóla sSan Miguel»,
deott® capital,,don Rafael Mohlla Bauítez.
Opéraelones de ingresos y pagos vcr'flaad»s 




a aOabo Hlguer», u» v»u»...
» íSan José , de Barcelona*
u «AiaSén», de Cádiz.
)» «Legorfa», de Valencia.
» cAntoníw'*, de ídem.
» a'Sespendtí.s», deMelllla.
Vapor «Hes'péttder», **
«Cabo Nao»  ̂paraSe'*
» «Oabo Tres Forsss ,'»  «Cabo HigUar», par» Alma.'»
aSan José», para Cádte
W:-
Ha empezado a haeer uso de la lieeneia que 
le fuera concedida, el maes'ro de CásereSi 
don Deín atrio Mcüna
Existenein anterior 
Recaudado per Cementerios.
Ayer cemenzaroá Ici exámenes de ingreso 
I ei Instituto y en la- Escuela Normal déeu
Maestres
La Esauela Normal de maestros de Mta 
capital ha designado al maestro don Autonjo 
Quero, para que vaya a Maérid «on el fin de 
estudiar en las escuelas de párvulos de aque­
lla capital.
BELEBlClOli OE ÍICIEH5&
Psf diferentes «oneeptm lagroaama ayer en 
fOta TMOroria do HaaiRada 16.865 91 pese- 
tsi.'
dBoy eobrwán en la Tesereria de Haolenj^
Ids haberes del mes de Mayo !©■aeTmoafl naatirna vatlmiSaa CO-
ri Matadéro .
» Id Palo •





» Mercados y puestos
• públicos- . .
» Bspeetáculos . 
lí Cédulas . V . 
jí Carruajes. , .
» cirros y bateas.
» Péseádoa. . • 
«Aguas. . . .
> Alcantárillas. .
> Arrendamlente de
aguas .; . .
» Rxtráerdlnarios,
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Jfiagñáo ás ia Alameda









groB Coriel MufiW , T?«a*.i-nA« Defdncióno.s: Juana Bod®ígnoz
Maaiuel Sabarrón ©íaz.
1 joMgado é& Ui Üf![^d '
i í' Nacimientos: Lucas Scbio'Mv^éMj,  
Cuenca Romero. .
Defunaiones: Trinidad R<^^eÍ 
J  ¡igcídr} áeSan^





T e a tr o  V ita l A sa
-U  ÉSPUM» DEL OHAMPASNE,,
O© l»  p r o v to ^ a
En Camilas ¿o Aceituno riñoren los 
vécinos Jí?é Gurclz Hurlado y Juan Mel- 
¿cr Alba, dándose mú’oamanta mor-
dissoa y rosttUanlo ambos lévomsnle hs- 
ridoB.
Dichos sujetos fueron detenidos y puie- 
tos disposición del Juzgado.
H& Cartíj mz le ha sido intervenida
wn^ escopeta, a! cazador furtivo Benito 
Qu^m ro Pérez.
S u 0 m 0 0  la ú s ú m
B! inexperto dclieU Miguel Fnertss 
Sóseh$.z, atrepelló sy«r miñona en el 
p 4si!0 de R=tdif)g oon le máquina que 
monlíbft ft José Batííoz Moya, risnUan- 
do é$t« con una heri4e contusa y erosio- 
n ía  *a Jo miaja h;qaisril*.
El ciciists lüé detenido..
La empresa de este teatro y la difeó' 
elón artística de 1» compañía, a cuyo 
frente s« h»l a el r.obblé y animoso ac­
tor MostinezTovsr, en s i  dtieo Jea trté r 
ai púb ico prop -icio' dodó!* ree?ec y so- 
l»z a preciosünóiices no á« p»z a 1« ini» 
oiítivft,ré«!isínSo ctmbiníCícnes danm 
eho Bcier‘0 en los prcgrtmts, dándonos 
a eoaocír ?«trenos alnpos* £n?yí>p.
Le e >msp©ndíó ©.u «si# turno,, on la 
segunda sección de anocha, a la come' 
día én cuatro actos d i Linares Rivas, 
<r*a espuma del champsgne».
Hace ya algnncs añas qne esta obra 
viólaluz pública en fermt de novela 
corta en iBi Cnanto Semana’» y poste­
riormente su autor, comprendiendo que 
encarnaban esencia y tr«m»zón en el 
marco de un escenario, la dramatizó con- 
venienj;ein«t)to aáitándoie algunas ases* 
nss meramente episódicas.
Linares Rives,—ya Jo hemos dicho en 
otras eossionse—ts nn rebelde, nn fla­
gelador de arcaísmos nacionalss y ante 
todo, un i'onísta admirable, que pona 
nn comento sarcáslioo a cada rasgo psi­
cológico de moralidad anormal.
Su obra de eneche es nn belte gesto ds 
desdén para ios moralísUs de a ochavo, 
para los voceros déla virtnd, que la pre­
gonan a los cuatro vientos tir ándola pie­
dras sn mitad de la calle: sa la care^jtda 
d« una hetmesa mujer cuyos ojos hume­
dece «1 llanto.
¡Ei «jhtmp>gar»l A cuántas etbecitts 
scñtdorea arrastró por el árido sspicar 
de la vida, embriegándoles con la efer­
vescencia dei momento, de la dnlenhora 
iíbtde, para lusgo desencantar'as dentro 
de la realidad entre les burbujas que se 
I deshacen crueiment«l 
I El «champagne» el servicio del dinero 
t es la ceieetína de todos ios amores per­
versos, dsí todos les ultrajes pasionales, 
a iaspiráudose en estos conéeptes de ale- 
gria y dolor, da luz y de sombras, ds 
gracia y de tristezas ha compuesto Li- 
; nares Rivas cuatro actos prosa iim- 
i pía y bien ooid^ilR «u los que danzan a 
i modo de febl§$ histriones, ridículos se- I ñoritos chulonts, hembras de pan lle-
Gim PASatJAUNt f
La m tgnff ó« y a k irso r lin e rk  p s lífu lt 
de senescionsjíes y «míjcíontBíea sVea^ 
tura© de4*«tivs»ca «La banda da los bú- 
: meros», de la rga duracié,a, qg;^ por sus 
' ingeniosos y s trey llo s  iac idáhks y mag 
; nif co desífro llo  bis aicábiedb% s éxito 
bd tlan ti i« o , que re  repítlrá hoy^ tercer© 
y último ¿ía que sé exibe on sola po-- 
pa lar e ne.
F igurarán  rh  el program a I ts  extra* 
raadrm ente cóm íets, «SiUy Íem písi;», 
intarpTstede pcT él cé rb?© 8i ly, «ijl 
últ'm o «sfüssz-», m»rc8 (Lfc ) y le graf:*> 
diosa p«líou's «Po" u n as íi^ rís» .
viduos de clases pasivas vetiradóé 
bran por si
i ••
Ayer fueron censtitáíd^ en lá Tesorerlá dé 
Hadenda lea depésites siguientes.
Don José Ruis Lópes, de 125*80 pesetas, 
para respender a la resulta de la recUmaeión 
de la éuota de eousumos del año aetual, que 
le ekige el Ayuntaxalento de Alhanrín de la 
Torré -
Don Bebestiáu Beaitea Garrido, de des pe­
setas, por el 10 por 100 de la subasta de apre- 
-veehamlento de esparto del menta deBamlna- 
do «Juvaliva», da los propios del pueblo de 
Alhauriu de la Torre.
? TOTAL. PAGOS
illll
Ha sido nombrado efiiial tercero de la las- 
peCéión ‘de Rpasienda. d©Seria, don Antcnie 
Vallejo Navarro, que era de cuarta de esta 
lUterrenelón de Hacienda, .
Diputación.Prerratá del emp-̂ éstlte de conrer- 
s'ón . . • • . ‘ • • • *
Alambrado público (gas). . . .  
Cargas . . . . • • • • • •
Benefleeneiá . . . . * * • •
lostrnscién pública. . . .  « • 
Higiene. •
CamlUeres. . . . • • • ■ •  
Ahenerea. . . . • . • • • •
Manutenelónde presos . • . * 
Fcxsenal . . . .  . • • . .
Gftstcs do aguas. . • • . . •
Materiales de obras. . . • . •




Defanoltmefi: Rodrigo Prados I 
eenelén Di*z Mufioz y pj- * ' 
Cortto,
lAs4
lu s tu k  cienos '4. 
Papelería, s im a re s
coleccionas.--M.j'Mhé3 ¿e
l«s: Terrijos, 92.















Ayer o^menzaron les exám«n«e d© en- 
jBsñaoze no tñ m l «n si Instituto general 
y técnico, Bicue’a Pi’of^síoual d© Gomsr- 
hioy Rscue^á Normut^s.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual, los 
repartes del impuesto de eoasam© de los 
pueblo de Cañete la Real y Ollas
Total de lo pagado, . 
Existencia para el 19 de Mayo.
21,458*21)
126*94
g® i í  
«uentu®
S n  la
inf&meráh
Í1.6S5'14
¿ Aaosh» 8» reunió, la Sooiolud Béonó- 
mica de Amigas dil PaÍJ», cuyiJH neu»r- 
dos oabUcar^mcB m .'uüna.
El ingeniero Jefe de montes partislpa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada lá. subasta de aproveohe- 
miehto <te esparto del monte denorninado «Pi­
nar», de los propios deVpueblo de Cómpeta, 
á favor de don José Araujo Navas
TOTAL. . . . .  
H®c©r&dftG!6s  d e l
a r b i t r io  «sra®» 
Di» 2 de Janlí da JS16
Pesetas,
desde si dítt 
céntrico cóh 
portel, de 
m áustria a"~ 
Otro ápf 
ú »!mscoa4:_̂ ,, 
sitas do en 
Rszón: T
ESP
Bn el mmisteríe da Fomento a« he c»!- 
lebrado la sebasta públie» para U con» 
cesión da nn tronvi» » óotrioo en MeltUs.
Le fuó adj adicado s. don R^món Pren­
des Rodrigu^zque rebajó el 50 por cien­
to  do los precios de la tarifa ©probada y 
^  cuarenta años el p'azo de la oonee- 
•lón.
P tfsl Ministerio de le Guerra kan sido 
cwieedídoe loa atguientes retiros!
Don José Afión Días, teniento coronel de 
infantería, 487*60 pesetas.
Branlio TOrrio Dios, carabinero, 88*02 peee- 
tas
Praneisee Cabrera Mayo, guardia oivi), 
88*62 pesetas.
' Bi diputado a Cortes por G«udn,é*fíor 
.Martínez Fresneda, hz sido «legido indí- 
tviduo ds la Comisión gene ral de Presa- 
jpnestos, en el Congreso.
Terminadas las obras de coosolidaGiÓn 
^U8 se venían realizando en cI cd;d<sio de 
la P.aza se Toros, hoy a las seis de !a 
larde se etaetnerá la entrega óficial del 
rnuimo a la Empresa Arrendataris, 
Agradecemos al presidente de la Di­
putación provincial, nuestro dístingaido 
amigo partical8r,-8sñor Gómez Cotte, ía 
invitación que nos remito para aiietír al 
acto.
La DireedÓir general de la Senda y eUa»  
pasivas ha eonsedido Iwi Biguimtcs peas!»- 
asa:
Doña Carmen Gémez Román, viuda del 
teniente coronel don Domingo Aehemque Mar­
tin, 1 160 pesetea
Doña Francisco Barrete Ramires, viada del 
capitán den Alvaro Cortés Barroso,;625 pese­
tas. .
Don José Antonio Arenas Cano y doña Ger­
trudis Ortega Flores, padres del soldado An- 
ñío, 182*60 pesetas.
Matedere . . . .  *
$ dalPalo . <
» de Churriana
* deTeaJinoe .
Bdburbtmoa . . . .
Poniente. . . . . .
Cburriuns . » : » •
Oírteme , . . ?
Suérm . . .
Mcrale* . . . . . .
tmvante, . . . . .
Oftpnehlaoe
Ferrocarril
Zamarrilla . . ,
PH« . . . . . . .
Aduaña . . . .






















Ayer fné satiMeoha por diferentes een- 
eeptes mi 1» Tmoxeria de Hacienda, la smna 
de 322.619*28 pesetea.
BOLETIN OFICIAL
M o ta s  A@ M a ziM B
Tiempo poeo estable en Galicia y Cauta- 
.bria. Levante en el Estreche de Gibraltar. 
Tiende a mejorar el tiempo en las Baleares
Para dedicarse a la navegación há sido 
inseripte en esta Cemandand&ncia de Merina, 
Je sé García Bodriguez
El de ayer puhliéa lo slguienie!
Anuncio de la Dirección general de Ágri- 
eultura, minos y mentes, comunicando que el 
dia 3 de Julio próximo se verificará la subasta 
de los productos y ejecución de les aprove- 
ehamieutos y mejoras del teroér plan espe - 
oiai de la ordenaoióh de' loa.montés «SlBo- 
bledad» y «La Bancada», pertODedeátés á los 
propios de Cortas de la Frontera (Málaga).
~  Otro del ministerio de Marina, sobre sú-
Tetel . ¿ . 2 158*71
M ataA aro
litado demosferativo dedos roses sacriflcas 
y u  el dia Si de Mayo, su peso en canal 
y derecho per todos conceptos:
23 vacunos y 2 terneras, peso 2 8C6‘26 ki- 
lógramos, pésetes S8ü*62
61 lanar y eabríO, peso 556'f 6 küógramoe, 
pesetas 82'23
17 cerdos, pmo 1 957*60 küógramos, pmw- 
88 198*75.
.Cnmes Áésens, 64'CQ kilégramos, 6*40 pe-
24 pieles n 0‘6d una, 12*66 pesetas.
Total de ptMm, 6 884*40 kilógramci.
Tótel de adeudo,'617*02 pesetas.
@ em0mteri9«
Beeaudaeión obtenida «n el áia 2 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inkumaeionea, 143*50 pesetas.
Por pemaaeaeias, 65 00 pesetas.
Por exhumacloaes, 42*59, pesetas.




dramática de Luis Ma ,
A las 8 y media; «Li Gí 
monólogo «Er niño».
A las oiez y cuarto: «La 
psgae».Butaca con entrada, 1‘Io p ^ l  
neraí,i. b‘26.
SALON NOVEDADES.—Gpaí 
de cine y varietés, tomando ¡p 
López y su excéntrico, Manoli 
María Eiparza _
Plateas, Aptas Butaca, 0*76. 
CINEMA CONCEBT.—Sección 
5 déla tarde a 12 de la noshe. Esi 
variados números de pelícúlas y mt 
Butaca, 0*40.—General, D*2Q.
CINE PASCÜALENI —El inejot
g;—Alameda dé Sarios Haes (junto;.SSspafia; , « jHoy, sección continna de 0 ú©,-: 12 de la noche. , í %
Los Miércoles y Jueves, «PathóTfi 
Todos las noches grandes estre- 
Domingos y diaa festivos, función 
8 de la tarde a 12 da ia noche.
Butaca, 0*30 céutírnte —GanoraLt 
Media general, 0*I0̂
SALOI! V IC T i^
SI is Fteué de la Maresd).. - ”
Í»i SOff-feC* »sk{M:0̂ -.dU.
eem.
Grandes íuneioneé' de cíB 
las noches, proy«Miiífldii0© fe- 
Todos ^Ou 
ncohe.
33 EL HOMBRE G.UE RIE
Ursa? estaba siempre vigilante, temiendo algún 
contratiempo. Un día, poco después de los consejo^ 
que 4ió a G'wynplaine, nciirando por la ventana de la 
pared que caía al eiíterior, Ursus palideció de repen* 
te,
L A  H I G I E N í C A
g 46Dá fSGSlTáD DI ABSOtO, prnsulutlft «s vadiSJ MmAM
MtódóHss fif @sru y phtte, lu mejes* Ss loáes las eonodfiai ftiÁiéfíb l̂eeMí^
Is lea «uheQos hluneos it su pmmiMvo solos*; sm mantfiiu lu M 
seSEtseftBt® es anzuo sffftfio, lo que hMo que pudSft nsiyrse smHA 
Ifiái ^éeaesUbthle btw&slisu. lO evm U  m  ^ev fu isie^s T  «en





'—A la plaza. ' ' . , ^
..,'r-¿y Qué?
—¿Ves aquel transeúnte?
—¿Aquel kombre vestido de negro?
— Sí.
—¿Que empuña una espeeie de maza?
- S í .
—¿Y qué?
*—ídíraíe bien; ese hombre es el wapentake. 
—¿Qué quirre decir wapentake?
—Que es el bailío de la centena.
—¿Qué significa bailío de la centena?
—Bs el «proepositus hundredi»
—Pero ¿qué desempeña?
—Un oficio terrible^
—¿Qué lleva en la mano?
—El ircR-weapon.
—jíQüé es el iron-weapon?
— Una cosa de hierro.
--¿Qué hace con ella?
A N T O N i O  V I S E O
V
E L W A PSN TA K E
I MOUN& LARIO, 1 MAL&C&
* E ST A B LIC IM IB N T O  DE M A T SEIA L  ELEC T R E
La casa que' más barato vsná® todos loa erticulos oDsoefriisf!tea#|»| 
«lectrioidad. .
I*«ra instalacíénes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, ,PAver̂ iy.| 
en general ecnSid e está c&ss, seguro de obtener un 50 por 100 
 ̂ Reparación de iir^stelaciones.
/  Centre! de aviees: A. Vieedo, Moliná Larlo, 1.
Un día, sin embargo, creyó Ursus que debía sa­
lirse de sú discreción pOr prudencia, y juzgó útil que 
Gwynplaine estuviese algo inquieto; verdad es que 
se trataba de algo más grave, según, la opinión dé 
ürsus, que de cábáías de feria y de iglesia. Gwyrt- 
plairie, al recoger un íartbmg, qué cayó al suelo guan­
do estaban cortfando ei ingreso del día, y estando de­
lante el hóstéléro, quiso hacex notar el contraste que 
ofrecía el'farthíng, representante de la miseria del 
pueblo, y sú selló, que representaba con el rostro de 
Ana la magnificencia parásita del trono, y dijo sobre 
esto un apropósit© malsonante. Este apropósito, que 
repitió aj^unas veces maeseHiclcss,8e extendió tantos
T O M Q II S
